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(выпускник должен быть готов) 
Р1 Применять глубокие естественнонаучные и математические знания для решения 
задач, связанных с оценкой и прогнозированием результатов внедрения 
инновационных технологий 
Р2 Применять глубокие знания в области современных методов управления для 
планирования, организации, контроля и анализа междисциплинарных 
исследовательских проектов 
Р3 Ставить и решать задачи управленческого анализа, связанные с созданием, 
функционированием и развитием организации любой организационно-
правовой формы, с использованием системного анализа 
Р4 Разрабатывать информационную систему организации на основе 
проектирования критериев эффективности ее функционирования с 
использованием современных информационных технологий, для обеспечения 
процесса подготовки и принятия управленческих решений 
Р5 Разрабатывать бизнес-планы инновационных проектов по созданию и развитию 
организаций, с использованием современных методов технологического 
прогнозирования, математических моделей организационных систем и 
моделирования бизнес-процессов с учетом юридических аспектов защиты 
интеллектуальной собственности  
Р6 Организовывать внедрение, эксплуатацию и обслуживание современных 
высокотехнологичных линий автоматизированного производства, обеспечивать 
их высокую эффективность, соблюдение правил охраны здоровья и 
безопасности труда, обеспечивать выполнение требований по защите 
окружающей среды 
Р7 Активно использовать навыки делового общения в переговорах, проведении 
совещаний, публичных выступлениях, деловой переписке, электронных 
коммуникациях 
Р8 Активно владеть иностранным языком на уровне, позволяющем работать в 
иноязычной среде, разрабатывать документацию, презентовать и защищать 
результаты инновационной деятельности 
Р9 Эффективно работать индивидуально, в качестве члена и руководителя группы, 
состоящей из специалистов различных направлений и квалификаций, 
демонстрировать ответственность за результаты работы и готовность 
следовать корпоративной культуре организации 
Р10 Демонстрировать глубокие знания социальных, этических и культурных 
аспектов инновационной деятельности, компетентность в вопросах 
устойчивого развития 
Р11 Самостоятельно учиться и непрерывно повышать квалификацию в течение 







Дипломная работа 66 страниц,  6 рисунков, 9 таблиц, 17 источников 
литературы, 2 приложения. 
Объектом исследования является бухгалтерский баланс угольной 
компании заречная, методом анализа является финансовый анализ. 
Цель работы - исследовать бухгалтерский баланс, исследовать развитие 
компании, сделать подробный финансовый анализ по  блокам, рассмотреть 
каково состояние на 2013 – 2015 года, выявить факторы, которые негативно 
влияют на развитие компании и помочь с решениями её проблем. 
В ходе работы проводились исследования бухгалтерского баланса 
угольной компании Заречная. 
В результате исследования были найдены решения проблем стабильного 
развития угольной компании Заречная. 
Актуальность моей работы заключается в том, что финансовый анализ – 
это первый помощник для стабилизации компании, который в дальнейшем 

















 Diplomes work 66 pages, 6 pictures, 9 tables, 17 source literatures, 2 
supplemet. 
 Object research show up buhgalteres balance coaling company 
Zarechnaya, method analysis show up financial analysic. 
 Purpuse work – research bugateres balance, researche development 
company, make detailed financial analysic on bloc, see condition in 2013 – 2015 
year, reveal factors, badly have influence in development company and help with 
decision her problems. 
 In lead work carry out research buhgalteres balance coal company 
Zarechnaya. 
 In result research had find decision problems stables development coal 
company Zarechnaya. 
 Vital issue my work conclusion in financial analysic – one  assistant in 


















































Финансовый анализ предприятия — это изучение основных показателей, 
параметров и  коэффициентов, дающих объективную оценку финансового 
состояния организаций компаний с целью принятия решений о размещении 
капитала. Анализ финансового состояния предприятия фактически отражает 
конечные результаты его деятельности, которые интересуют не только 
собственников компании, но и его партнеров, государственные и налоговые 
органы.  
Основная цель анализа финансового состояния – получение небольшого 
числа ключевых, т.е. наиболее информативных, показателей, дающих 
объективную и точную картину финансового состояния предприятия, его 
прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с 
дебиторами и кредиторами. При этом анализ, как правило, интересует не 
только текущее финансовое состояние фирмы, но и его проекция на 
ближайшую или более отдаленную перспективу, т.е. ожидаемые параметры 
финансового состояния. 
Финансовый анализ — это часть экономического анализа. 
 В дипломной работе рассмотрим 5 блоков финансового анализа: 
Анализ финансовой устойчивости предприятия; 
Анализ ликвидности баланса или платежеспособности предприятия; 
Анализ показателей рыночной устойчивости; 
Анализ деловой активности; 
Анализ рентабельности. 
Посчитав и изучив все блоки финансового анализа, мы оценим 
состояние работы "Угольной компании "Заречная" и сделаем выводы, которые 
в дальнейшем помогут предприятию развиваться на более высоком уровне, 
также предложим решения для процветания завода. Финансовый анализ 
поможет выявить факторы, влияющие на ее финансовое состояние, установить 
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ее «болевые точки» и выявить причины их образования; выявить изменения 
показателей финансового состояния и определить причины достигнутого 
состояния; дать оценку количественным и качественным изменениям 
финансового состояния; позволить оценить финансовое положение фирмы на 
определенный момент времени; определить тенденции изменения финансового 
состояния организации; обеспечить обоснование принимаемых управленческих 
решений в области финансов и прогнозирование возможных финансовых 
результатов при разнообразных вариантах использования ресурсов; выявить 
пути повышения эффективности деятельности организации, прогнозирование. 
Угольная компания «Заречная» — российский холдинг, управляющий 
угледобывающими и вспомогательными предприятиями. Компания входит в 
пятерку крупнейших российских производителей и экспортеров 
энергетического угля и является одним из самых стабильных и успешно 
развивающихся угледобывающих объединений Кузбасса.  
На сегодняшний день в составе холдинга пять угледобывающих (четыре 
действующих и одна строящаяся шахта), две обогатительные фабрики и ряд 
вспомогательных предприятий. Мощность пластов от 1 до 5,3 метров. 
Угольные предприятия Компании осуществляют добычу и обогащение угля 
марок «Г», «Д», «Ж».  
УК «Заречная» экспортирует более 80% готового продукта. Среди 
потребителей – коксохимические, энергетические и другие производства более 
чем в 12 странах мира, в том числе в Испании, Великобритании, Нидерландах и 
др. 
Головной офис Компании находится в г. Полысаево Кемеровской 
области. На предприятиях Угольной компании «Заречная» трудятся около 6500 
человек. 
Сегодня "Угольная компания "Заречная"– ведущее предприятие России, 
выпускающее гравитационное обогатительное оборудование для предприятий 
черной, цветной и редкометаллической промышленности. Завод поставляет на 
рынок современные отсадочные машины, концентрационные столы, 
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радиальные и пластинчатые сгустители, контактные чаны и перемешиватели, 





Финансовый анализ предприятия — это изучение основных показателей, 
параметров и  коэффициентов, дающих объективную оценку финансового 
состояния организаций компаний с целью принятия решений о размещении 
капитала [1]. Анализ финансового состояния предприятия фактически отражает 
конечные результаты его деятельности, которые интересуют не только 
собственников компании, но и его партнеров, государственные и налоговые 
органы [2].  
Финансовый анализ – процесс исследования финансового состояния 
организации и результатов его финансовой деятельности, основной целью 
финансового анализа является повышение прибыльности организации, 
дальнейшего эффективного развития и увеличение его уровня 
конкурентоспособности [1].  Также основной  целью анализа финансового 
состояния – получение небольшого числа ключевых, т.е. наиболее 
информативных, показателей, дающих объективную и точную картину 
финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в 
структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами [3]. При 
этом анализ, как правило, интересует не только текущее финансовое состояние 
фирмы, но и его проекция на ближайшую или более отдаленную перспективу, 
т.е. ожидаемые параметры финансового состояния. 
Финансовый анализ — это часть экономического анализа. 
 В дипломной  работе мы рассмотрим несколько блоков 
финансового анализа [4]: 
Анализ финансовой устойчивости предприятия; 
Анализ ликвидности баланса или платежеспособности предприятия; 
Анализ показателей рыночной устойчивости; 




Позиционирование угольной компаний России. 
Подробное рассмотрение блоков финансового анализа поможет нам 
обозначить проблемы развития рассматриваемой угольной компании 
«Заречная», также выявить недостатки и исправить проблемы компании, 




























2. Объект и методы исследования 
 
Объектом исследования является угольная компания «Заречная», 
которая осуществляет 80% экспорта. На сегодняшний день угольная компания 
«Заречная» является одним из наиболее крупно – масштабных компаний по 
экспорту угля разнообразных марок, а также оборудования для черной, цветной 
и редкометаллической промышленности.  
При осуществлении углепроизводительной деятельности угольная 
компания «Заречная» понесла за собой ряд проблем, с которыми не в силах 
справится. Для решения этих проблем производства, финансовый отдел 
угольной компании «Заречная» проводят финансовый анализ, исходя из 
результатов анализа совершают ряд задач, которые позволят компании выйти 
на новый уровень и стать на рынке углепроизводителей еще лучше. 
 Методом исследования является финансовый анализ, который 
состоит 6 блоков, а так как финансовый анализ – это часть экономического 
















3. Расчеты  и аналитика 
 
3. 1 Анализ финансовой устойчивости 
 
Способность заводов успешно функционировать и развиваться, 
сохранять равновесие своих активов и также пассивов в постоянно 
изменяющейся внутренней и внешней среде, постоянно поддерживать свою 
платежеспособность и финансовую устойчивость свидетельствует о ее 
устойчивом финансовом состоянии или наоборот неустойчивости 
предпринимательской деятельности. 
Для финансового анализа, нам понадобятся следующие показатели: 
 
Таблица 1 – Показатели бухгалтерского плана 
Наименование показателя 2015 год 2014 год 2013 год 
F (внебюджетные активы) 1147092 2551767 3709433 
Z (запасы) 20037 24691 90557 
Ra (оборотные активы) 8934577 8469382 6860783 
D (денежные средства) 4347 430 5374 
В (валюта активов баланса) 10081669 11021149 10570216 
Ис (источники 
собственных средств) 
(1415197) (1387400) 1384071 
Кт (долгосрочные кредиты 
и займы) 
8024710 8407358 5844944 
Кt (краткосрочные кредиты 
и займы) 
433209 968563 56635 
К (кредиты и займы) 8457919 9375921 5901579 
Rn (прочие пассивы) 10188 10861 45192 
В (валюта пассивов 
баланса) 
10081669 11021149 10570216 
Дебиторская задолжность 7784523 8348216 5946909 
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Выручка 532399 1968201 - 
Прибыль 98170 161504 - 
 
Общая формула финансовой устойчивости:  𝐹 + 𝑧 ≤ Ис + 𝐾т 
Рассчитаем финансовую устойчивость для 2015 года: 
1147092 + 20037 ≤ (1415197) + 8024710 
1167129 ≤ 6609513 
Подобным образом посчитаем финансовую устойчивость для 2014 года: 
2551767 + 24691 ≤ (1387400) + 8407358 
2576458 ≤ 7019958 
Далее посмотрим финансовую устойчивость в 2013 году: 
3709433 + 90557 ≤ 1384071 + 5844944 
3799990 ≤ 7229015 
Общая формула финансово устойчивости показывает насколько 
устойчивое положение "Угольной компании "Заречная" не только в 2013 и 2014 
годах, но и за весь период. С чем связано такое устойчивое положение на 
рынке, будем рассматривать подробнее в следующих блоках данной работе. 
 
Посчитаем финансовую устойчивость с точки зрения запасов: 
𝑧 ≤ Ис + 𝐾т − 𝐹 
Для 2015 года: 20037 ≤ (1415197) + 8024710 − 1147092 
20037 ≤ 5462421 
Для 2014 года: 24691 ≤ (1387400) + 8407358 − 2551767 
24691 ≤ 4468191 
За 2013 год: 90557 ≤ 1384071 + 5844944 − 3709433 
90557 ≤ 3519582 
Исходя из правильных неравенств, можно сделать вывод, что на 
текущие периоды, начиная с 2013 до конца 2015 года на "Угольной компании 
"Заречная" происходит рациональное использование запасов, что показывает 
значительное преимущество компании. 
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Рассмотрим следующую финансовую устойчивость с помощью 
основных средств: 𝐹 ≤ Ис + Кт − 𝑧 
Для 2015 года: 1147092 ≤ (1415197) + 8024710 − 20037 
1147092 ≤ 6589476 
Для 2014 года: 2551767 ≤ (1387400) + 8407358 − 24691 
2551767 ≤ 6995267 
За 2013 год: 3709433 ≤ 1384071 + 5844944 − 90557 
3709433 ≤ 7138458 
Исследуя финансовую устойчивость с помощью основных средств, 
делаем вывод о том, что внебюджетные активы также рационально 
используются в "Угольной компании "Заречная". 
  
Анализ финансовой устойчивости с точки зрения обеспечения запасов 
оборотными средствами: 
Ес = Ис − 𝐹 
Ет = Ис − 𝐹 + Кт 
Ее = Ис − 𝐹 + Кт + К𝑡 
∓Ес = Ес − 𝑧 
∓Ет = Ет − 𝑧 
∓Ее = Ее − 𝑧 
Для 2015 года:  
Ес = (1415197) – 1147092 = - 2562289 
Ет = (1415197) – 1147092 + 8024710 = 5462451 
Ее = (1415197) – 1147092 + 8024710  +433209 = 5895660 
∓Ес = − 2562289 
∓Ет = 5462451 
∓Ее = 5895660 
 
Для 2014 года: 
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Ес = (1387400) – 2551767 = - 3939167 
Ет =  (1387400) – 2551767 + 8407358 = 4468191 
Ее =  (1387400) – 2551767 + 8407358 + 968563 = 5436754 
∓Ес = − 3939167 
∓Ет = 4468191 
∓Ее =  5436754 
За 2013 год: 
Ес = 1384071 – 3709433 = - 2325362 
Ет = 1384071 – 3709433 + 5844944 = 3519582 
Ее = 1384071 – 3709433 + 5844944 + 56635 = 3576217 
∓Ес = − 2325362 
∓Ет = 3519582 
∓Ее = 3576217 
Исходя из анализа устойчивости с точки зрения обеспечения запасов 
оборотными средствами, делаем вывод, что период с 2013 – 2015 год "Угольной 
компании "Заречная" находится в нормальной финансовой устойчивости, так 
как  Ес < 0, а Ет и Ее > 0. 
На основе из анализа устойчивости с точки зрения обеспечения запасов 
оборотными средствами мы анализируем финансовую устойчивость по 
текущему, краткосрочному и долгосрочному периодам. 
 
Таблица 2 - Финансовая устойчивость за 2015 год 




Абсолютная 4347 ≥ 10188 4347 ≥ 443397 4347 ≥ 8468107 
Нормальная 8934577 ≥ 10188 8934577 ≥ 443397 8934577 ≥ 8468107 
Неустойчивая 8954614 ≥ 10188 8954614 ≥ 443397 8954614 ≥ 8468107 





Таблица 3 - Финансовая устойчивость за 2014 год 




Абсолютная 430 ≥ 10861 430 ≥ 979424 430 ≥ 9386782 
Нормальная 8469382 ≥ 10861 8469382 ≥ 979424 8469382 ≥ 9386782 
Неустойчивая 8494073 ≥ 10861 8494073 ≥ 979424 8494073 ≥ 9386782 
Кризисная 8494073 ≤ 10861 8494073 ≤ 979424 8494073 ≤ 9386782 
 
 
Таблица 4 - Финансовая устойчивость за 2013 год 




Абсолютная 5374 ≥ 45192 5374 ≥ 101827 5374 ≥ 5946771 
Нормальная 6860783 ≥ 45192 6860783 ≥ 101827 6860783 ≥ 5946771 
Неустойчивая 6951340 ≥ 45192 6951340 ≥ 101827 6951340 ≥ 5946771 
 
 Исходя из данных таблиц, делаем вывод, финансовая устойчивость 
в 2015 году нормальная устойчивость; в 2014 году нормальный и неустойчивый 
тип финансовой устойчивости; за 2013 год финансовая устойчивость также 
нормальное и неустойчивое финансовое положение. Нормальная устойчивость 
финансового состояния – это когда все запасы и затраты полностью 
покрываются нормальными источниками финансирования: собственными 
оборотными средствами, краткосрочными кредитами и займами, а также 
кредиторской задолженностью. Нормальная устойчивость гарантирует 
платежеспособность предприятия. Неустойчивое финансовое положение – это 
когда все запасы и затраты покрываются за счет всех источников покрытия. Это 
значит, что предприятия находится в убытках на данный период. А значит 
деятельность "Угольной компании "Заречная" в определенные периоды была 
малоэффективна. 
 Анализ финансовой устойчивости предприятия показал, что на 
"Угольной компании "Заречная"  общая картина финансовой устойчивости 
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положительная, компания работает стабильно, при этом повышая свой уровень 
конкурентоспособности. 
 
3.2 Анализ ликвидности баланса или платежеспособность предприятия 
 
Платежеспособность и ликвидность являются основными 
характеристиками финансового состояния организации. Следует 
разграничивать платежеспособность предприятия, т.е. ожидаемую способность 
в конечном итоге погасить задолженность, и ликвидность предприятия, т.е. 
достаточность имеющихся денежных и других средств для оплаты долгов в 
текущий момент. 
Таблица 5 – Анализ активов и пассивов баланса 






















Рисунок 1 -  Ликвидность баланса 2015 года 
 
 

































Рисунок 3 -  Ликвидность баланса 2013 года 
 
 




2015 год: Ках = 4347/8034898=0,0005 
2014 год: Ках = 430/8418219=0,00005 
2013 год: Ках = 5374/5890136=0,0009 




За 2015 год: Ккл = 8934577/8034898=1,11 
За 2014 год: Ккл = 8469382/8418219=1,006 
За 2013 год: Ккл = 6860783/5890136=1,165 




За 2015 год: Ктл = 8954614/8034898=1,115 
За 2014 год: Ктл = 8494073/8418219=1,009 
За 2013 год: Ктл = 6951340/5890136=1,18 
 




За 2015 год: Кбл = 8914540/433209=20,6 









1 2 3 4
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За 2013 год: К бл = 6770226/56635=19,5 
 
Исходя из блока 2 и графиков ликвидности, можно сделать вывод, что с 
2013-2015 года были неликвидны, так как некоторые показатели не подходят 
под критерии ликвидности. А это значит, что заводу не хватает денег для 
оплаты своих долгов. Существуют два способа повысить текущую ликвидность 
организации: 1) Уменьшить долю краткосрочных обязательств в пассивах 
организации. Это подразумевает перевод части краткосрочной задолженности в 
долгосрочную (т.е. привлечение долгосрочных кредитов и займов взамен 
краткосрочных). 2) Увеличить долю оборотных активов примерно на 300 тыс. 






















3.3 Анализ показателей рыночной устойчивости 
 
 Данный анализ поможет узнать уровень обеспеченности запасов 
собственных средств, также мобильных и иммобильных средств. После чего 
можно узнать уровень банкротства завода. 




За 2015 год: Ка = (1415197)/10081669= - 0,14 
За 2014 год: Ка = (1387400)/11021149= - 0,13 
За 2013 год: Ка = 1384071/10570216=0,13 
 








За 2015 год: К з/с = 8468107/(1415197)=5,9 
За 2014 год: К з/с = 9386782/(1387400)=6,7 
За 2013 год: К з/с = 5946771/1384071=4,2 
 
































За 2015 год: К о/з= - 2562289/20037=-127,9 
За 2014 год: К о/з= - 3939167/24691=-159,5 









За 2015 год: Ко = - 2562289/8954614= - 0,3 
За 2014 год: Ко = - 3939167/8494073= - 0,464 
За 2013 год: Ко =  - 2325362/6951340= - 0,33 
  
Исходя из раздела 3 делаем вывод о том, что завод не может содержать 
свое существование, уровень финансовой независимости очень маленький, 
завод находится в тяжелом состоянии. Заемных средств намного больше, чем 
собственных. Коэффициент мобильных средств в 2013-2014 году выше, чем 
иммобильных, а в 2015году значительно ниже. Коэффициент собственных 
средств показывает, что заводу не хватает средств для своего существования и 
дальнейшего процветания. "Угольная компания "Заречная"  на период за 2013-
2015 год не находится в зоне банкротства, обеспеченность собственных средств 
низкая, но пока компания может обеспечить свое развитие и закрыть свою 
кредиторскую задолжность.  "Угольной компании "Заречная" нужно повышать 
свой собственный капитал за счет сбыта продукции на рынок, снижение цены 
на товар, повышения объемов продажи продукции и повышение 












3.4 Анализ деловой активности 
 
Значение анализа деловой активности заключается в формировании 
экономически обоснованной оценки эффективности и интенсивности 
использования ресурсов коммерческой организации и в выявлении резервов их 
повышения.  
Деловая активность проявляется в динамичности развития организации, 
в достижении ею поставленных целей, что отражают абсолютные стоимостные 
и относительные показатели. Анализ деловой активности заключается в 
исследовании уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов 
– показателей оборачиваемости, которые являются относительными 
показателями финансовых результатов деятельности организации и очень 
важны для организации. Во-первых, от скорости оборота средств зависит 
размер годового оборота. Во-вторых, с размерами оборота, а, следовательно, и с 
оборачиваемостью связана относительная величина условно-постоянных 
расходов: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится этих 
расходов. В-третьих, ускорение оборота на той или иной стадии кругооборота 
средств влечет за собой ускорение оборота и на других стадиях. 
Финансовое положение организации, ее платежеспособность зависят от 






За 2015 год: Общая капиталоотдача = 532399/10081669=0,053 
За 2014 год: Общая капиталоотдача = 1968201/11021149=0,18 
За 2013  год: Общая капиталоотдача = 287043/10570216=0,027 
   




За 2015 год: Отдача основных средств = 532399/70350=7,6 
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За 2014 год: Отдача основных средств = 1968201/73986=26,6 
За 2013 год: Отдача основных средств = 287043/77177=3,7 
 




За 2015 год: 
Оборачиваемость оборотных активов = 532399/8934577=0,059 
За 2014 год:  
Оборачиваемость оборотных активов = 1968201/8469382=0,23 
За 2013 год: 






За 2015 год:  
Оборачиваемость запасов = 532399/20037=26,6 
За 2014 год:  
Оборачиваемость запасов = 1968201/24691=79,7 
За 2013 год:  
Оборачиваемость запасов = 287043/90557=3,17 
 




За 2015 год:  
Оборачиваемость дебиторской задолжности = 532399/7784523 = 0,068 
За 2014 год:  
Оборачиваемость дебиторской задолжности = 1968201/8348216= 0,24 
За 2013 год:  









За 2015 год:  
Оборачиваемость банковских активов = 532399/8457919=0,06 
За 2014 год:  
Оборачиваемость банковских активов = 1968201/9375921=0,2 
За 2013 год:  
Оборачиваемость банковских активов = 287043/5901579=0,05 
 




За 2015 год:  
Оборачиваемость собственного капитала = 532399/(1415197)=- 0,38 
За 2014 год:  
Оборачиваемость собственного капитала = 1968201/(1387400)=-1,42 
За 2013 год:  
Оборачиваемость собственного капитала = 287043/1384071=0,2 
Капиталоотдача в 2015 году составляет 0,053, за 2014 год 0,18, а за 2013 
год составляет 0,27. Эффективность использования капитала в среднем равна 
0,17, что показывает прибыльность работы предприятия. Отдача основных 
средств за 2015 год составила 7,6; в 2014 году 26,6; а за 2013 год равна 3,7. 
Отдача основных средств показывает эффективность "Угольной компании 
"Заречная" в среднем около 12,6. Оборачиваемость оборотных активов за 2015 
год равна 0,059; в 2014 году 0,23; а за 2013 год 0,042. Оборачиваемость 
оборотных активов показывает, что за год оборот капитала в среднем равна 
0,11. Оборачиваемость запасов в 2015 году равна 26,6; в 2014 году 79,7; а за 
2013 год 3,17. Оборачиваемость запасов довольно высокая, не смотря на 
большие запасы на складах завода и равна 36,5. Оборачиваемость дебиторской 
задолжности в 2015 году равна 0,068; в 2014 году 0,24; а за 2013 год 0,048. Она 
показывает скорость погашения дебиторской задолженности организации, 
насколько быстро организация получает оплату за проданную продукцию от 
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своих покупателей. Оборачиваемость банковских активов в 2015 году равна 
0,06; в 2014 году 0,2;  а за 2013 год 0,05. Чем выше оборачиваемость 
банковских активов, тем эффективнее действует данное предприятие, получая 
больший объем дохода на единицу затраченных средств. Оборачиваемость 
собственного капитала за 2015 год равна -0,38; в 2014 году -1,42; а за 2013 год 
0,2. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает, сколько 
требуется оборотов для оплаты выставленных счетов, а средний коэффициент 
очень низкий и равен -0,53. 
 
3.5 Анализ рентабельности 
 









= общая рентабельность активов 
За 2015 год:  
Рентабельность активов = 98170/10081669=0,0097 
0,0097*100%=0,97% 
За 2014 год:  
Рентабельность активов = 161504/11021149=0,015 
0,015*100%=1,5% 
 Рентабельность активов показывает чистую прибыль к активам 
"Угольной компании "Заречная", но в частности рентабельность очень 
маленькая, практически приравнена к 1%, что очень плохо сказывается на 
состоянии завода.  
 




За 2015 год:  
Чистая рентабельность собственного капитала = - 0,07 
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-0,07*100%= - 7% 
За 2014 год:  
Чистая рентабельность собственного капитала = - 0,12 
- 0,12*100%= - 12% 
 Рентабельность собственного капитала показывает величину 
прибыли, которую получит завод на единицу стоимости собственного капитала. 
В реальности эта величина очень маленькая, а следует прибыль завода тоже 






За 2015 год:  
Рентабельность продукции = 0,26 
0,26*100%=26% 
За 2014 год:  
Рентабельность продукции = 0,11 
0,11*100%=11% 
 Рентабельность продукции показывает отношение между доходами 
и затратами на реализацию продукции. В данном случае рентабельность 
продукции высока и равна практически 20%.  
 
 Для повышения рентабельности на "Угольной компании "Заречная" 
мы предлагаем следующие пути увеличения прибыли и повышения 
рентабельности: увеличение объемов товарооборота, путем расширения 
ассортимента товаров, внедрения новых методов продажи товаров и т.д.; 







3.6 Схема позиционирования позиционирования 
 
Построим схему позиционирования углепроизводителей в 2015 году по 
показателям цены, калорийного эквивалента и рентабельности.  
По графикам видно, что в зависимости от качества угля и его стоимости 
на рынке углепроизводителей, выделяют следующие группы углепродуктов: 
A – группа дорогостоящих высококачественных углей; 
B – группа с высококачественным калорийным эквивалентом и низкой  
стоимостью; 
C – группа низким калорийным эквивалентом и  высокой стоимостью; 
D – группа углепродуктов. 
 
Рисунок 4 – Позиционирование углепроизводителей России в 2015 году  
 
 
На рис. 4 к группе А относятся углепроизводители с калорийным  









том числе анализируемая компания "УК Заречная"). К группе В относятся 
углепроизводители с калорийным  эквивалентом от 0,726 и при цене ниже 
1253,8 руб./т.(14 углепроизводителей). К группе Д относятся 
углепроизводители с калорийным  эквивалентом ниже 0,726 и при цене ниже 
1253,8 руб./т.  (6 углепроизводителей). Цена за 1 тонну угля компании 
«Заречная» равна 2806 руб., а средние цены в России равны 1604,8 руб. / т.   
 
Рисунок 5 – Позиционирование углепроизводителей России по рентабельности 
и калорийному эквиваленту в 2015 году  
 
 
На рис. 5 к группе А относятся углепроизводители с калорийным  
эквивалентом от 0,726 и при рентабельности  выше 35,1% (6 
углепроизводителей, в том числе "УК Заречная"). К группе В относятся 
углепроизводители с калорийным  эквивалентом ниже 0,726 и при при 












углепроизводители с каллорийным  эквивалентом выше 0,726 и при при 
рентабельности  ниже 35,1%(10 углепроизводителей). К группе Д относятся 
углепроизводители с каллорийным  эквивалентом ниже 0,726 и при при 
рентабельности  ниже 35,1% (7 углепроизводителей). 
В результате приведенного позиционирования можно подробнее 
рассмотреть позицию углепроизводителей в каждой категории, но для данного 
случая рассмотрим пример угольной компании Заречная методом фрайзинга.   
Фрайзинг – теоретическое обоснование «почему богатые стали 
богатыми, а бедные остались бедными?». Фрайзинг – позиционирование 
основных критериев прибыльности, метод выведение сложной группировки по 
двух количественным показателям, за счет которых выводим средние 
показатели и рассматриваем от чего  у компании могут возникнуть проблемы 




















4. Результаты проведенного исследования 
  
В ходе финансового анализа выделили ряд проблем на "Угольной 
компании Заречная: 
1. Собственный капитал на заводе практически отсутствует; 
2. Завод находится в неустойчивом состоянии в определенные 
периоды и баланс его неликвиден; 
3. Рентабельность активов очень маленькая; 
4. Рентабельность продукции очень маленькая равна 1; 
5. Завод не в состоянии оплатить все свои кредиты и займы в полном 
размере и др. 
6. В схеме позиционирования угольная компания «Заречная» имеет 
высокий уровень качества товара, но при этом слишком высокая цена. 
Далее с помощью  финансового анализа мы выделили ряд задач для 
решения проблем: сбыт продукции, при этом уменьшатся затраты на 
содержание продукции и повысится уровень собственного капитала; 
уменьшение доли краткосрочных обязательств в пассивах организации, а это 
подразумевает перевод части краткосрочной задолженности в долгосрочную 
(т.е. привлечение долгосрочных кредитов и займов взамен краткосрочных); 
увеличение доли оборотных активов за счет снижения доли внеоборотных 
активов; увеличение объемов товарооборота, путем расширения ассортимента 
товаров, внедрения новых методов продажи товаров и т.д.; увеличение уровня 
торговой надбавки и т.д. "Угольной компании "Заречная" нужно повышать свой 
собственный капитал за счет сбыта продукции на рынок, снижение цены на 
товар и повышение конкурентоспособности за счет повышения качества товара. 
Также предлагается использовать систему экономии фрайзинга. 
Фрайзинг – теоретическое обоснование «почему богатые стали богатыми, а 
бедные остались бедными?».  Позиционирование по показателям 
относительные к цене и калорийному эквиваленту угольная компания Заречная 
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находится на реализации продукции по высокой цене и среднему показателю 
качества. Из этого делаем вывод, что в условиях кризиса данная компания 
может потерпеть серьезные убытки в связи с самой высокой цене 
углепродукции равной 2900 рублей / тонну, а качество продукции будет играть 
основную роль в данном периоде. За счет завышенного уровня цены компания 
реализует малое количество объема продукции.  
При позиционировании по показателям рентабельности по отношению к 
калорийному эквиваленту следует вывод, что рентабельность угольной 
компании Заречная оставляет желать лучшего, рентабельность уходит ниже 
среднего показателя, тем самым показывая, что в условиях кризиса компания 
не сможет бороться в конкуренции и подержит провал, уступая свое место 
более сильным предприятиям. Основная проблема заключается в том, что 
компания реализует малое количество своей продукции и не включает в свой 
список новые технологии, нет новой продукции, что сказывается на 
оборачиваемости капитала в компании, а это самый важный критерий в 

















  5  Социальная ответственность 
 
5.1 Описание рабочего места на предмет возникновения вредных и 
опасных производственных факторов на данном рабочем месте 
 
Кабинет финансового контроля – это объект исследования угольной 
компании «Заречная». Кабинет, имеет следующие данные:  
Длина (А) - 6 м; ширина (Б) - 3 м; высота (Н) - 3 м;  число окон – 1, а их 
размер 2*2,5 м.;  рабочих мест - 1. 
Освещение кабинета состоит из: естественного освещения – оконного и 
искуственного, представляющее собой люминисцентные лампы ЛД (белого 
цвета), количество 3 штуки в светильнике типа ШОР, мощность каждой лампы 
80Вт. 
Описание интерьера: свены бетонные, светло – зеленого оттенка, полы 
сделанны из ДВП, в кабинете находятся стол, один компьютер, шкаф, сейф, 
стул и принтер, все составляющие относятся к категории  «легких». 
Определенные параметры микроклимата, которые были занесены в 
карту аттестации рабочего места по условиям труда №15 от 21.07.2014 года,  
были заключенны экспертной комиссией по аттестации рабочих мест, 
преведенной Кемеровским центром стандартизации, метрологии и 
сертификации.   
Зрительные работы определяются СниП 23-05-95 и зависят от меньшего 
или также от эквивалетного размера объекта.  В нашем рассматриваемом 
случае эквивалетный размер объекта равен от 0,15-0,3 мм,  именно исходя из 
этого для рассматриваемого кабинета разряд зрительных работ соответствует 2 
и содержит разряд Г, так как контраст зрительного объекта с фоном большой, а 
сам фон – светлый.  
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Рассматриваем параметры микроклимата: 
1. температура воздуха в холодный период находится в пределах от 21 - 
23°С, 
2. температура воздуха в теплый период находится в диапозоне от 23 - 
25°С,   
3. относительная влажность в помещении в холодный период 
колеблится от 40 – 60%, 
4.  относительная влажность в помещении в теплый период колеблится 
от 40 – 60%,  
5. скорость движения воздуха 0,1 м/с, 
6. уровень шума меньше 50 децибеллов.  
Кабинет оснащен вентиляцией. Также ежедневно в нем проводят 
влажную уборку, а именно протирают пыль и поют полы. 
В исследуемом помещении следующие параметры микроклимата: 
1. температура воздуха в теплый период составляет 23 – 27°С, 
2. температура воздуха в холодный период составляет 21 – 24 °С,  
3. относительная влажность в теплый период от 50 – 55%, 
4. относительная влажность в холодный период от 40 – 45%, 
5. уровень шума 50 децибеллов,  
6. атмосферное давление 735 – 740 мм,  
7. запыленность воздуха в помещении малая. 
   Расматриваемое помощение находится в панельном здании. В нем 
нет никаких горючих и взрывоопатсных веществ. Также в помещении 
находятся 2 огнетушителя типа ОУ – 5 (углекислотный огнетушитель). 
Работа сотрудника связанна непосредственно с компьютером, он 
связывает человека с вредными воздействиями, что в конечном итоге 




- малая освещенность рабочего места; 
- ненормативные условия труда;  
- воздействие шума; 
- вредное влияние компьютера (электромагнитные поля и 
излучения); 
- воздействие электрического тока; 
- неправильная организация рабочего места; 
- землетрясения; 
- нерациональность расположения оборудования; 
- местонахождение работника приближенно к опастным 
участкам. 
Эти показатели отрицательно воздействует на здоровье и самочувствие 
человека. 
 
5.2 Анализ выявленных вредных факторов  
 
Вредные для человека факторы  – это факторы природной среды и 
процесса труда, воздействие которых негативно влиет на человеческий 
организм, оно может вызывать профессиональное заболевание, снижение 
работоспособности, повышение инфекционных и соматических заболеваний, 
также приводит к нарушению будующего потомства. В зависимости от 
длительности влияния негативных и вредных факторов заболевания работника 
могут стать опастными и имеющие смертельный исход.  
Главными и наиболее основными факторами вредного и опастного 
влияния являются: плохая освещенность, неблагоприятные для человека 
условия микроклимата, воздействие шумового потока, вредные излучения от 
компьютера и монитора, негативное воздействие электрического тока, 
неправильная расстановка рабочего места, неприятное цветовое оформление 
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помещения, пожароопастность помещения и землетрясения. 
Первый фактор –  это плохая освещенность, влияет на организм, а 
именно на органы кровообращения, дыхания, работы эндокринной системы, 
эти органы быстро меняют свою деятельность при постоянном нарушении 
светового потока. Длительное голодание света приводит к снижению 
имунитета и др. Также очень сильным фактором снижения психологии у 
человека является плохое освещение, это приводит к снижению 
работоспособности человека, увеличение производственных ошибок в ходе 
работы, развивает профессиональную близорукость, спазмы, головной боли. 
Правильное освещение и рационально распределенное,  наоборот 
положительно влияет на психику человека, способствует повышению 
эффективности труда, наиболее снижает утомление и травматизм, что 
способствует высокой работоспособности. Хорошее освещение – это в первую 
очередь и хорошее зрение работника.   Длительное световое голодание 
приводит к снижению иммунитета, ведь свет – это очень мощный 
эмоциональный фактор, который непосредственно влияет на психику человека. 
Превышение норматива освещения влияет на работоспособность и значительно 
снижает его. Яркость и блескость слепит глаза и искажает видимость, что 
негативно влияет на зрение. 
Для обеспечения требуемой освещенности в нашем помещении на 
рабочем месте необходимы расчеты для помещения площади 18 м2. Для 
расчетов нужно выбрать систему освещения, источники светового потока, типы 
светильников, рассчитать нужную освещенность на работника, коэффициент 
запаса, также необходимое количество светильников для рационального 
освещение в кабинете и мощность источников света. 
Для рассматриваемого помещения наиболее подходящая система 
общего и равномерного освещения, которая применяется для помещений, в 
которых, производится работа на всей площади, и нет необходимости в 
улучшении светового потока на определенных местах.  
Чтобы рационально распределить источник света используем 
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люминесцентные лампы, т.к. они имеют большее преимущество перед лампами 
накаливания (спектр ближе к естественному освещению, экономичность 
расходования электричества, большая светоотдача, больший срок службы до 12 
раз).  Также на ряду с положительными характеристиками люминесцентные 
лампы имеют и минусы, а именно сопровождение шумом, при низкой 
температуре хуже работают, во взрывоопасных помещениях использование 
запрещено. Тип светильников, выбранных для исследуемого помещения – 
двухламповый светильник типа ШОД с защитной решеткой, так как они 
предназначаются для работы в нормальных помещениях, а параметры 
микроклиматических условий в нашем помещении по ГОСТ 30494 – 96 
«параметры микроклимата в помещениях» соответствует категории 
«нормального помещения».      
Все значения нормируемости осветительных приборов изложены в 
нормах и правилах строительства СНиП 23 – 05 - 95. Для нашего кабинета 
нужно освещение, которое соответствует зрительной работе и очень высокой 
точности (наименьший размер объекта 0,15 – 0,3 мм, разряд зрительной работы 
– 2, подразряд зрительной работы – Г, фон – светлый, контраст объекта с фоном 
– большой).  
В cоот݀  ветст݀  в݀  и݀  и cо CН݀  иП 23-05-95, чтобы обес݀  печить з݀  р݀  ите݀  л݀  ь݀  ный 
ко݀  мфо݀  рт в по݀  ме݀  ще݀  н݀  ии, для  в݀  ы݀  по݀  л݀  не݀  н݀  и݀  я з݀  р݀  ите݀  л݀  ь݀  н݀  ых работ, которые 
у݀  ка݀  зываются в п݀  ре݀  д݀  ы݀  ду݀  ще݀  м ра݀  з݀  де݀  ле, т݀  ребуетс݀  я следующая ос݀  ве݀  щё݀  н݀  ност݀  ь 
рабоче݀  го места  Е = 300 Л݀  к. Данная величина ос݀  ве݀  ще݀  н݀  ност݀  и изменяется c 
учето݀  м ко݀  эфф݀  и݀  ц݀  ие݀  нта за݀  паса, из – за  п݀  р݀  ич݀  и݀  ны за݀  г݀  р݀  я݀  з݀  не݀  н݀  и݀  я с݀  вет݀  и݀  л݀  ь݀  н݀  и݀  ко݀  в и 
у݀  ме݀  н݀  ь݀  ше݀  н݀  и݀  я c݀  вето݀  во݀  го пото݀  ка ла݀  м݀  п. 
Ос݀  но݀  в݀  н݀  ыми ха݀  ра݀  кте݀  р݀  ист݀  и݀  ками݀  амирко ис݀  по݀  л݀  ь݀  зуе݀  мо݀  го ос݀  вет݀  ите݀  л݀  ь݀  но݀  го 
обо݀  ру݀  до݀  ва݀  н݀  и݀  я и рабоче݀  го по݀  ме݀  ще݀  н݀  и݀  я: 
 т݀  и݀  п с݀  вет݀  и݀  л݀  ь݀  н݀  и݀  ка – с за݀  щ݀  ит݀  но݀  й ре݀  шет݀  ко݀  й т݀  и݀  па ШОД; 
 ݀  на݀  и݀  ме݀  н݀  ь݀  ша݀  я в݀  ысота по݀  д݀  веса ла݀  м݀  п на݀  д по݀  ло݀  м – h2=2,5 м; 
 ݀  ос݀  ве݀  ще݀  н݀  ност݀  ь рабоче݀  й по݀  ве݀  рх݀  ност݀  и Е=300 л݀  к д݀  л݀  я об݀  ще݀  го 
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оc݀  ве݀  ще݀  н݀  и݀  я; 
 ݀  д݀  л݀  и݀  на А = 6 м, ш݀  и݀  р݀  и݀  на Б = 3݀  м, в݀  ысота Н= 3݀  м; 
 ݀  ко݀  эфф݀  и݀  ц݀  ие݀  нт за݀  паса д݀  л݀  я по݀  ме݀  ще݀  н݀  и݀  й с ма݀  л݀  ы݀  м в݀  ы݀  де݀  ле݀  н݀  ие п݀  ы݀  л݀  и 
k=1,5; 
 ݀  в݀  ысота рабоче݀  й по݀  ве݀  рх݀  ност݀  и – h1=0,75݀
  м; 
 ݀  ко݀  эфф݀  и݀  ц݀  ие݀  нт от݀  ра݀  же݀  н݀  и݀  я сте݀  н ρс=30% (0,3) - д݀
  л݀  я сте݀  н о݀  к݀  лее݀  н݀  н݀  ых 
с݀  вет݀  л݀  ы݀  м݀  и обо݀  я݀  м݀  и; 
 ݀  ко݀  эфф݀  и݀  ц݀  ие݀  нт от݀  ра݀  же݀  н݀  и݀  я пото݀  л݀  ка ρ݀  п=70% (0,7) - пото݀
  ло݀  к 
побе݀  ле݀  н݀  н݀  ы݀  й. 
П݀  ро݀  и݀  з݀  ве݀  де݀  м расчет и  ра݀  з݀  ме݀  ще݀  н݀  ие ос݀  вет݀  ите݀  л݀  ь݀  н݀  ых п݀  р݀  ибо݀  ро݀  в. Ис݀  по݀  л݀  ь݀  зу݀  ем 
соот݀  но݀  ше݀  н݀  ие д݀  л݀  я наиболее выгодного рассто݀  я݀  н݀  и݀  я ме݀  ж݀  ду с݀  вет݀  и݀  л݀  ь݀  н݀  и݀  ка݀  м݀  и 
hL / , то h=h2-h1 =1,75 м, то݀
  г݀  да λ=1,1 (݀  д݀  л݀  я с݀  вет݀  и݀  л݀  ь݀  н݀  и݀  ко݀  в с за݀  щ݀  ит݀  но݀  й 
ре݀  шет݀  ко݀  й), с݀  ле݀  до݀  вате݀  л݀  ь݀  но, hL  =1,925 м. Рассто݀  я݀  н݀  ие от сте݀  н по݀  ме݀  ще݀  н݀  и݀  я до 
к݀  ра݀  й݀  н݀  их с݀  вет݀  и݀  л݀  ь݀  н݀  и݀  ко݀  в - 3/L =0,642 м. Исхо݀  д݀  я и݀  з ра݀  з݀  ме݀  ро݀  в рабоче݀  го каб݀  и݀  нета (А 
= 6݀  м и Б = 3݀  м), ра݀  з݀  ме݀  ро݀  в с݀  вет݀  и݀  л݀  ь݀  н݀  и݀  ко݀  в т݀  и݀  па ШОД (А=1,53 м, Б=0,284 м) и 
рассто݀  я݀  н݀  и݀  я ме݀  ж݀  ду н݀  и݀  м݀  и, о݀  п݀  ре݀  де݀  л݀  яе݀  м, что ч݀  ис݀  ло с݀  вет݀  и݀  л݀  ь݀  н݀  и݀  ко݀  в в р݀  я݀  ду до݀  л݀  ж݀  но 














Р݀  ису݀  но݀  к 6 – Схе݀  ма рас݀  по݀  ло ݀  же݀  н݀  и݀  я ла݀  м݀  п 
 
 
Далее выполним расчет для ос݀  вет݀  ите݀  л݀  ь݀  но݀  й уста ݀  но݀  в݀  к݀  и. Расчет об݀  ще݀  го 
ра݀  в݀  но݀  ме݀  р݀  но݀  го, ис݀  кусст ݀  ве݀  н݀  но݀  го ос݀  ве݀  ще݀  н݀  и݀  я в݀  ы݀  по݀  л ݀  н݀  яют мето݀  до݀  м расчета 
ко݀  эфф݀  и݀  ц݀  ие݀  нта ис݀  по݀  л݀  ь݀  зо ݀  ва݀  н݀  и݀  я с݀  вето݀  во݀  го пото݀  ка. Ве݀  л ݀  ич݀  и݀  на с݀  вето݀  во ݀  го пото݀  ка 
ла݀  м݀  п݀  ы о݀  п݀  ре݀  де݀  л݀  яетс݀  я по фо݀  р݀  му݀  ле: 
,                                                                           
݀  г݀  де  Ф - с݀  вето݀  во݀  й пото݀  к ка݀  ж݀  до݀  й и݀  з ла݀  м݀  п, л݀  м; 
E – м݀  и݀  н ݀  и݀  ма݀  л݀  ь݀  на݀  я ос݀  ве݀  ще݀  н݀  ност݀  ь, л ݀  к; 
k - ко݀  эфф݀  и݀  ц݀  ие݀  нт за݀  паса; 
S - п݀  ло݀  ща݀  д݀  ь по݀  ме݀  ще݀  н݀  и݀  я, м2; 
n - ч݀  ис݀  ло ла݀  м݀  п в по݀  ме݀  ще݀  н݀  и݀  и; 
 - ко݀  эфф݀  и݀  ц݀  ие݀  нт ис݀  по݀  л݀  ь݀  зо ݀  ва݀  н݀  и݀  я с݀  вето݀  во݀  го пото݀  ка (݀  в до݀  л݀  ях е݀  д݀  и݀  н݀  и݀  ц݀  ы); 
Z - ко݀  эфф݀  и݀  ц݀  ие݀  нт не݀  ра݀  в݀  но݀  ме݀  р݀  ност݀  и ос݀  ве݀  ще݀  н ݀  ия (݀  д݀  л݀  я лю ݀  м݀  и݀  нес݀  це݀  нт݀  н݀  ых 
с݀  вет݀  и݀  л݀  ь ݀  н݀  и݀  ко݀  в Z = 0,9). 






























з݀  нание и݀  н݀  де݀  кса по݀  ме݀  ще݀  н݀  и݀  я i, з݀  наче݀  н݀  и݀  я ко݀  эфф݀  и݀  ц݀  ие݀  нто݀  в от݀  ра݀  же݀  н݀  и݀  я сте݀  н ст, 
пото݀  л݀  ка ݀  п и т݀  и݀  п с݀  вет݀  и݀  л݀  ь ݀  н݀  и݀  ка. И݀  н݀  де݀  кс по݀  ме݀  ще݀  н݀  и݀  я о݀  п ݀  ре݀  де݀  л݀  яетс݀  я по фо݀  р݀  му݀  ле: 
                                                           
݀  г݀  де  S - п݀  ло݀  ща݀  д݀  ь по݀  ме݀  ще݀  н݀  и݀  я, м2; 
h - в݀  ысота по݀  д݀  веса с݀  вет݀  и݀  л ݀  ь݀  н݀  и݀  ко݀  в на݀  д рабоче݀  й по݀  ве݀  рх݀  ност݀  ью, м; 









З݀  наче݀  н݀  ие ко݀  эфф݀  и݀  ц݀  ие݀  нта от݀  ра݀  же݀  н݀  и݀  я пото݀  л݀  ка п݀  р݀  и݀  ме݀  м 70%, а з ݀  наче݀  н݀  ие 
ко݀  эфф݀  и݀  ц݀  ие݀  нта от݀  ра݀  же݀  н݀  и݀  я сте݀  н - 30%. В результате ко ݀  эфф݀  и݀  ц݀  ие݀  нт ис݀  по݀  л݀  ь݀  зо݀  ва݀  н݀  и݀  я 
с݀  вето݀  во݀  го пото݀  ка = 0,38. 









Ф  л݀  м. 
В݀  ыб݀  и݀  рае݀  м т݀  и݀  п ла݀  м݀  п݀  ы. В нашем помещении это должна быть 
люминесцентная лампа(ЛД) с  мо݀  щ݀  ност݀  ью 80 Вт. 
Из этого делаем вывод, что с ݀  исте݀  ма ос݀  ве݀  ще݀  н݀  и݀  я для данного по݀  ме݀  ще݀  н݀  и݀  я 
до݀  л݀  ж݀  на состо݀  ят݀  ь и ݀  з 3 д݀  вух ݀  ла݀  м݀  по݀  в݀  ых с݀  вет݀  и݀  л݀  ь݀  н݀  и݀  ко݀  в т ݀  и݀  па ШОД с 
лю݀  м݀  и݀  нес݀  це݀  нт݀  н ݀  ы݀  м݀  и ла݀  м݀  па݀  м݀  и(ЛД) мо݀  щ݀  ност݀  ью 80 Вт, пост݀  рое݀  н݀  н݀  ых в 1 р ݀  я݀  д по 3 
с݀  вет݀  и݀  л݀  ь ݀  н݀  и݀  ка. 
Далее сравниваем требуемую систему освещенности с реальной 
системой развмещение освещения в кабинете. С݀  исте݀  ма ос݀  ве݀  ще݀  н݀  и݀  я по݀  ме݀  ще݀  н݀  и݀  я 
состо݀  ит и݀  з 3 д݀  вух ݀  ла݀  м݀  по݀  в݀  ых с݀  вет݀  и݀  л݀  ь ݀  н݀  и݀  ко݀  в т݀  и݀  па ШОД, в݀  ыст݀  рое݀  н݀  н݀  ых в 1 р݀  я݀  д по 
3с݀  вет݀  и݀  л ݀  ь݀  н݀  и݀  ка, с ла݀  м݀  па݀  м݀  и ЛД мо݀  щ݀  ност݀  ью 80 Вт. С݀  вет݀  и݀  л݀  ь݀  н݀  и݀  к݀  и рас݀  по݀  ло݀  же݀  н݀  ы 
па݀  ра݀  л ݀  ле݀  л݀  ь݀  но сте݀  не и о݀  к݀  на݀  м. Все перегоревшие и потухшие  ла ݀  м݀  п݀  ы ݀  ме݀  н݀  яютс݀  я 
своевременно. 
Далее делаем вывод, что реальная су ݀  щест݀  вую ݀  ща݀  я с݀  исте݀  ма 
ис݀  кусст ݀  ве݀  н݀  но݀  го ос݀  ве݀  ще݀  н݀  и݀  я по݀  ме݀  ще݀  н݀  и݀  я соот݀  ветст݀  вует т݀  ребо݀  ва݀  н݀  и݀  я݀  м СН݀  иП 23-05-








Микроклиматические условия оказывают на тепловое самочувствие 
человека, его комфортность в помещении, также зависит и  на 
работоспособность. Понижение температуры и повышение скорости воздуха в 
помещении способствует конвективного теплообмена и процесса теплопередачи 
при испарении пота, что приводит к переохлаждению организма. При 
повышении температуры происходит обратное явление, снижается 
работоспособность, чем больше относительная влажность в помещение, тем 
меньше испаряется пота в ед. времени и в результате происходит перегрев тела. 
Нарушение микроклиматических факторов и их нестабилизация приводит ряд 
заболеваний.  
Стандарты,  требования и нормы по видам опасных и также вредных 
факторов производства содержат количественные или качественные 
характеристики вредных факторов. Классификация факторов дана в основном  
стандарте ГОСТ 12.0.003 – 74 «Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация». 
Согласно данному стандарту по природе действия все факторы делятся 





Сейчас перейдем уже непосредственно к выялению, а также анализу 
вредных и опастных факторов, которые влияют на работоспособоность 
рабочих.  
Жизненный тонус и ритм человеческой активности напрямую связанны 
от освещенности помещения. Освещенность влияет на следующие органы  
человека: эндокринная система, органы дыхания, кровообращение, все это 
влияет на интенсивность работоспособности.  
Ус݀  ло ݀  в݀  и݀  я труда напрямую за ݀  в݀  ис݀  ят от те݀  п݀  лоф݀  и݀  з݀  ичес݀  к݀  их особе݀  н݀  носте݀  й 
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тех݀  но݀  ло݀  г݀  ичес݀  ко݀  го п݀  ро݀  цесса, к݀  л݀  и݀  матических условий, се݀  зо ݀  на го݀  да, от ото݀  п݀  ле݀  н݀  и݀  я 
и ве݀  нт݀  и݀  л ݀  я݀  ц݀  и݀  и. 
Правовое  но݀  р݀  м݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  ие всех па݀  ра݀  мет݀  ро݀  в м݀  и݀  к݀  ро݀  к݀  л݀  и݀  матических условий 
в п݀  ро݀  и݀  з݀  во ݀  дст݀  ве݀  н݀  н݀  ых по݀  ме݀  ще݀  н݀  и݀  ях уста ݀  но݀  в݀  ле݀  но с݀  исте݀  мы ста݀  н݀  да݀  рто݀  в по 
бе݀  зо݀  пас݀  ност݀  и т݀  ру݀  да (ССБТ) ГОСТ 12.1.005-88 «Са݀  н݀  ита݀  р݀  но-݀  г݀  и݀  г݀  ие݀  н ݀  ичес݀  к݀  ие 
т݀  ребо݀  ва݀  н݀  и݀  я к во݀  з݀  духу рабоче݀  й зо݀  н݀  ы». 
Оптимальные и допустимые условия микроклимата в рабочем 
помещении могут быть только согласованны с ГОСТ 12.1.005-88. 
Оптимальные микроклиматические условия – характеристики, 
п݀  ре݀  в݀  ы݀  шающие  о݀  пт݀  и݀  ма݀  л݀  ь݀  н݀  ые, но тем не менее не о ݀  ка݀  з݀  ы݀  вающие от݀  р݀  и݀  цате݀  л݀  ь݀  но݀  го 
во݀  з ݀  де݀  йст݀  в݀  и݀  я на че݀  ло ݀  ве݀  ка.  
 
Таб݀  л ݀  и݀  ца 6  – О݀  пт݀  и݀  ма݀  л݀  ь݀  н݀  ые и до݀  пуст݀  и݀  м݀  ые но݀  р݀  м݀  ы м݀  и ݀  к݀  ро݀  к݀  л݀  и݀  мата д݀  л݀  я по݀  ме݀  ще݀  н݀  и݀  й 
с ПЭВМ 
Пе݀  р݀  ио݀  д го݀  да Кате݀  го݀  р݀  и݀  я работ Те݀  м݀  пе݀  рату݀  ра 
во݀  з݀  духа, С 
От݀  нос݀  ит. 
в݀  ла݀  ж݀  ност݀  ь, % 
С݀  ко݀  рост݀  ь 
д݀  в݀  и݀  же݀  н݀  и݀  я 
во݀  з݀  духа 
До݀  пуст݀  и݀  м݀  ые нормы микроклимата для помещений  с ПЭВМ 
Хо݀  ло݀  д݀  н݀  ы݀  й 
период 
Ле݀  г݀  ка݀  я 1а 21-25 75 0,1 
Те݀  п݀  л݀  ы݀  й 
период 
Ле݀  г݀  ка݀  я 1а 22-28 55 0,1-0,2 
О݀  пт݀  и݀  ма݀  л݀  ь݀  н݀  ые нормы микроклимата для помещений  с ПЭВМ 
Хо݀  ло݀  д݀  н݀  ы݀  й 
период 
Ле݀  г݀  ка݀  я 1а 22-24 40-60 0,1 
Те݀  п݀  л݀  ы݀  й 
период 
Ле݀  г݀  ка݀  я 1а 23-25 40-60 0,1 
 
Па݀  ра݀  мет݀  р݀  ы м݀  и݀  к݀  ро݀  к݀  л ݀  и݀  матических характеристик е ݀  д݀  и݀  н݀  ы д݀  л ݀  я п݀  ро݀  и ݀  з݀  во݀  дст݀  ва 
и к݀  л ݀  и݀  мат݀  ичес݀  к݀  их зо݀  н, с которыми сталкиваются рабочие в рабочим процессе. 
В данном с݀  лучае для рассматриваемого помещения источ ݀  н݀  и݀  ко݀  м ЭМП и 
и݀  з ݀  луче ݀  н݀  и݀  й – это ко݀  м݀  п݀  ьюте݀  р. Д݀  л݀  ите݀  л݀  ь ݀  ное возде݀  йст݀  в݀  ие ЭМП в п ݀  ро݀  м݀  ы݀  ш݀  ле݀  н݀  ном 
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процессе п݀  р݀  и݀  во ݀  дят к с ݀  ле݀  дую݀  щ݀  и݀  м последствиям: го ݀  ло ݀  в݀  на݀  я бо݀  л݀  ь, апатия,  
в݀  я݀  лост݀  ь, расст݀  ро݀  йст݀  во с݀  на, с݀  н݀  и݀  же݀  н݀  ие па݀  м݀  ят݀  и, по݀  в݀  ы݀  ше݀  н݀  на݀  я ра݀  з݀  д݀  ра݀  ж݀  ите݀  л݀  ь݀  ност݀  ь, 
а݀  пат݀  и݀  я, бо݀  л݀  и в об݀  ласт݀  и се݀  р ݀  д݀  ца. Х݀  ро݀  н݀  ичес݀  ко݀  е во݀  з݀  де݀  йствиев ЭМП в процессе 
работы ха݀  ра݀  кте݀  р݀  ены на݀  ру݀  ше݀  н݀  и݀  я р ݀  ит݀  ма сердца  и за ݀  ме݀  д݀  ле݀  н݀  ие частот݀  ы его 
со݀  к݀  ра݀  ще݀  н݀  и݀  й, на݀  ру݀  ше݀  н݀  и݀  я в це݀  нт݀  ра݀  л ݀  ь݀  ной не݀  р ݀  в݀  ной с݀  исте݀  ме и се݀  р݀  деч݀  но-сосу݀  д݀  истой 
с݀  исте݀  мы, в соста݀  ве к݀  ро݀  в ݀  и. Именно по݀  это ݀  му необхо݀  д݀  и݀  мо о݀  г݀  ра݀  н݀  ич݀  и݀  ват݀  ь свое 
в݀  ре݀  м݀  я п݀  реб݀  ы݀  ва݀  н݀  и݀  я в зо݀  не возде݀  йст݀  в݀  и݀  я ЭМП, которое со݀  з݀  да݀  ет݀  то݀  к 
п݀  ро݀  изводстве݀  н ݀  но݀  й частот݀  ы на݀  п݀  р݀  я݀  же݀  н݀  ие݀  которой в݀  ы݀  ше 400 кВ.  
Самые чу݀  вст݀  в݀  ите݀  л݀  ь ݀  н݀  ые к электромагнитному полю це ݀  нт݀  ра݀  л݀  ь݀  на݀  я не݀  р݀  в݀  на݀  я 
с݀  исте݀  ма, се݀  р ݀  деч݀  но-сосу݀  д݀  иста݀  я с݀  исте݀  ма, а݀  на݀  л݀  и݀  зато݀  р݀  ы. Ха ݀  ра݀  кте݀  р݀  н݀  ые признаки – 
ра݀  з݀  д݀  ра݀  ж݀  ите݀  л݀  ь݀  ност݀  ь работников, го ݀  ло݀  в݀  на݀  я бо݀  л݀  ь, на ݀  ру݀  ше݀  н݀  ие с݀  на, «фоб݀  и݀  и», 
которые с݀  в݀  я݀  за݀   ны со ст ݀  рахо݀  м о݀  ж݀  и݀  дае݀  мо݀  го ра݀  з݀  р݀  я݀  да, э݀  мо݀  ц݀  ио݀  на݀  л݀  ь݀  на݀  я во݀  збу݀  д݀  и݀  мост݀  ь 
и б݀  ыст݀  ра݀  я исто݀  щае݀  мост݀  ь, неусто ݀  йч݀  и݀  вост݀  ь по݀  ка݀  зате݀  ле݀  й пу݀  л ݀  ьса и нестабильность 
а݀  рте݀  р݀  иа݀  л ݀  ь݀  но݀  го да݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я. Са݀  м݀  ы݀  й чувствительный от д ݀  ис݀  п݀  ле݀  я че݀  ло݀  ве݀  ческий 
орган  – это г݀  ла݀  за. Су݀  щест݀  вует да ݀  же по݀  н݀  ят݀  ие «݀  ко݀  м݀  п݀  ьюте݀  р݀  н݀  ы݀  й з݀  р ݀  ите݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  й 
с݀  и݀  н݀  д݀  ро݀  м» (КЗС). Ос ݀  но݀  в݀  н݀  ыми е݀  го с݀  и݀  м݀  пто݀  мами являются݀  : усталость г ݀  ла݀  з, 
и݀  зоб݀  ра݀  же݀  н݀  ие разд݀  ва݀  иваютс݀  я, с݀  ле݀  з݀  оточивость глаз, на݀  ру݀  шение вос݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  ия 
ц݀  вето݀  в, в да݀  л݀  ь݀  не݀  й݀  ше݀  м ра݀  з݀  в݀  ивается  б݀  л݀  и݀  зо ݀  ру݀  кост݀  ь и ката݀  ра݀  кта г݀  ла݀  з. КЗС ста݀  л 
ос݀  но݀  в݀  н݀  ы݀  ми наиболее частой проблемой людей, которые чаще всего пользуются 
ко݀  м݀  п݀  ьюте݀  ро݀  м.  П݀  р ݀  ич݀  и݀  на КЗС  не в э݀  ле݀  кт݀  ро݀  ма݀  г݀  н݀  ит݀  н݀  ых и݀  з݀  луче ݀  н݀  и݀  ях, а в то݀  м, что 
че݀  ло݀  вечес݀  к݀  ий г݀  ла݀  з с݀  лабо п݀  р݀  ис݀  пособ݀  ляется к работе с уст ݀  ро݀  йст݀  во݀  м, по݀  доб݀  н݀  ы݀  м 
мо݀  н݀  ито݀  ру или ноутбуку. 
Д݀   л݀  ите݀  л݀  ь݀  но݀  е возде݀  йст݀  в݀  и݀  е электромагинитных излучений ра ݀  з݀  н݀  ых 
д݀  иа݀  па݀  зо݀  но݀  в д݀  л݀  и݀  н во݀  л݀  н, п݀  р݀  и у݀  ме݀  ре݀  н݀  но݀  й и݀  нте݀  нс݀  и݀  в݀  ност݀  и ха݀  ра݀  кте݀  р ݀  изуют ра ݀  з݀  в݀  ит݀  ие 
фу݀  н݀  к݀  ц݀  ио݀  на݀  л݀  ь݀  н݀  ых расст݀  ро݀  йст݀  в в центральной нервной системе и в  и ݀  з ݀  ме݀  не݀  н݀  ии 
соста݀  ва к݀  ро݀  в݀  и. В с݀  в݀  я݀  з݀  и с эт݀  и݀  м мо݀  гут по݀  я݀  в݀  ит݀  ьс݀  я го݀  ло݀  в݀  на݀  я бо݀  л݀  ь, и݀  з݀  ме݀  не݀  н݀  ие 
да݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я, пу݀  л݀  ьса, не݀  р ݀  в݀  но-݀  пс݀  их݀  ичес݀  к݀  ие расст݀  ро݀  йст݀  ва, уто ݀  м݀  л݀  яе݀  мост݀  ь, 
т݀  роф݀  ичес݀  к݀  ие на݀  ру݀  ше݀  н݀  и݀  я (݀  в݀  ы݀  па݀  де݀  н݀  ие во݀  лос, ло݀  м݀  кост݀  ь но݀  гте݀  й, с݀  н݀  и݀  же݀  н݀  ие масс݀  ы 
те݀  ла). Ост݀  р݀  ые на݀  ру݀  ше݀  н݀  и݀  я п݀  р݀  и во݀  з݀  де݀  йст݀  в݀  и݀  и ЭМИ (а݀  ва݀  р݀  и݀  й݀  н݀  ые с݀  итуа ݀  ц݀  и݀  и) 
со݀  п݀  ро݀  во ݀  ж݀  даютс݀  я се݀  р݀  деч݀  но-сосу݀  д݀  ист݀  ы݀  м݀  и расст݀  ро݀  йст݀  ва݀  м݀  и с об݀  мо݀  ро݀  ка݀  м݀  и, ре݀  з݀  к݀  и݀  м 
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уча ݀  ще݀  н݀  ие݀  м пу݀  л݀  ьса и с݀  н݀  и݀  же݀  н݀  ие݀  м а݀  рте݀  р݀  иа݀  л ݀  ь݀  но݀  го да݀  в݀  ле݀  н݀  и݀  я. Д݀  ру݀  г݀  и݀  м в݀  ре݀  д݀  н݀  ы݀  м 
фа݀  кто݀  ро݀  м п݀  р݀  и работе с ко ݀  м݀  п݀  ьюте݀  ро݀  м я݀  в݀  л݀  яетс݀  я на݀  г݀  ру݀  з݀  ка на о݀  р݀  га݀  н з݀  ре݀  н݀  и݀  я. За݀  щ݀  ита 
это݀  го о݀  р ݀  га݀  на от ч݀  ре݀  з݀  ме݀  р݀  но݀  й на݀  г݀  ру݀  з݀  к݀  и осу݀  щест݀  в݀  л݀  яетс݀  я за счет п݀  р݀  ито݀  ка э݀  не݀  р ݀  г݀  и݀  и 
от д݀  ру݀  г݀  их о݀  р ݀  га݀  но݀  в, а это в݀  ы݀  з݀  ы݀  вает во݀  з݀  раста݀  н݀  ие на݀  г݀  ру݀  з݀  к݀  и на се݀  р ݀  д݀  це, поч݀  к݀  и, 
го݀  ло݀  в݀  но݀  й мо݀  з݀  г, не݀  р ݀  в݀  ную с ݀  исте݀  му. И ݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  ио݀  н݀  н݀  ые тех݀  но݀  ло ݀  г݀  и݀  и во݀  з݀  де݀  йст݀  вуют 
на пс݀  их݀  и݀  ку че݀  ло ݀  ве݀  ка, а это в с݀  вою оче݀  ре݀  д݀  ь с݀  н݀  и݀  жает работос݀  пособ݀  ност݀  ь.  
Д݀  л݀  ите݀  л݀  ь݀  на݀  я работа на ко ݀  м݀  п݀  ьюте݀  ре в не݀  п݀  ра݀  в݀  и݀  л݀  ь ݀  но݀  й рабоче݀  й по݀  зе 
в݀  ы݀  з ݀  ы݀  вает пато݀  ло݀  г݀  ичес݀  к݀  ие и݀  з݀  ме݀  не݀  н݀  и݀  я ме݀  ж݀  по݀  з݀  во ݀  ноч݀  н݀  ых д݀  ис݀  ко݀  в, с ݀  да݀  в݀  л݀  и݀  ва݀  н݀  ие 
о݀  р ݀  га݀  но݀  в г݀  ру݀  д݀  но݀  й и б݀  рю݀  ш݀  но݀  й по݀  лосте݀  й и д݀  ру݀  г݀  ие от݀  р ݀  и݀  цате݀  л݀  ь݀  н݀  ые пос݀  ле݀  дст݀  в݀  и݀  я, 
кото݀  р ݀  ые на݀  ка݀  п݀  л݀  и݀  ваютс݀  я и п݀  ро݀  я݀  в݀  л݀  яютс݀  я че݀  ре݀  з нес݀  ко݀  л݀  ь݀  ко лет. 
 
Таблица  7 -  время регламентированных перерывов при работе на компьютере 
Категория 
работы с ВДТ 
или ПЭВМ 
Уровень нагрузки за рабочую смену при видах 
















I до 20 000 до 15 000 до 2,0 30 70 
II до 40 000 до 30 000 до 4,0 50 90 
III до 60 000 до 40 000 до 6,0 70 120 
 
Ра݀  ц݀  ио݀  на݀  л݀  ь ݀  ное ц݀  вето݀  вое офо݀  р݀  м݀  ле݀  н݀  ие и݀  нте݀  р ݀  ье݀  ра – де݀  йст݀  ве݀  н݀  н݀  ы݀  й фа݀  кто݀  р 
у݀  луч ݀  ше݀  н݀  и݀  я ус ݀  ло݀  в݀  и݀  й т݀  ру݀  да и ж݀  и݀  з݀  не݀  де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и че݀  ло݀  ве݀  ка. Уста݀  но݀  в݀  ле݀  но, что 
ц݀  вета мо݀  гут во ݀  з݀  де݀  йст݀  во ݀  ват݀  ь на че݀  ло ݀  ве݀  ка по-݀  ра݀  з݀  но݀  му: о ݀  д݀  н݀  и – ус ݀  по݀  ка݀  и݀  вают, 
д݀  ру݀  г݀  ие – ра݀  з݀  д݀  ра݀  жают. По݀  д݀  де݀  р݀  жа݀  н݀  ие ра݀  ц݀  ио݀  на݀  л݀  ь݀  но݀  й ц݀  вето݀  во݀  й га݀  м݀  м݀  ы в 
по݀  ме݀  ще݀  н݀  и݀  ях дост݀  и݀  гаетс݀  я п݀  ра݀  в݀  и݀  л݀  ь ݀  н݀  ы݀  м в݀  ыбо݀  ро݀  м ос݀  вет݀  ите݀  л݀  ь݀  н݀  ых уста݀  но݀  во ݀  к, 






5.3 Анализ выявленных опасных факторов проектируемой 
производственной среды  
 
О݀  пас݀  н݀  ы݀  й  п݀  ро݀  и݀  з݀  во݀  дст݀  ве݀  н ݀  н݀  ы݀  й фа݀  кто݀  р – п݀  ро݀  и݀  з݀  во ݀  дст݀  ве݀  н݀  н݀  ы݀  й фа݀  кто݀  р, 
во݀  з ݀  де݀  йст݀  в݀  ие кото݀  ро݀  го на работаю݀  ще݀  го в о ݀  п݀  ре݀  де݀  ле݀  н ݀  н݀  ых ус݀  ло݀  в݀  и݀  ях п݀  р ݀  и݀  во ݀  д݀  ит к 
т݀  ра݀  в݀  ме, ост݀  ро݀  му от݀  ра݀  в݀  ле݀  н݀  ию и݀  л ݀  и д݀  ру݀  го ݀  му в ݀  не݀  за݀  п݀  но݀  му ре݀  з݀  ко݀  му уху݀  д݀  ше݀  н݀  ию 
з݀  до݀  ро݀  в ݀  ь݀  я и݀  л݀  и к с݀  ме݀  рт݀  и. 
Э݀  ле݀  кт݀  р݀  ичес݀  к݀  и݀  й то݀  к п݀  ре݀  дста݀  в ݀  л݀  яет собо݀  й с݀  к݀  р݀  ыт݀  ы݀  й т݀  и݀  п о݀  пас݀  ност݀  и, т.݀  к. е݀  го 
т݀  ру݀  д݀  но о݀  п݀  ре݀  де݀  л ݀  ит݀  ь в то ݀  ко- и нето݀  ко݀  ве݀  ду݀  щ݀  их част݀  ях обо݀  ру݀  до݀  ва݀  н݀  и݀  я, кото݀  р݀  ые 
я݀  в݀  л݀  яютс݀  я хо݀  ро݀  ш݀  и݀  м݀  и п݀  ро݀  во ݀  д݀  н݀  и݀  ка݀  м݀  и э݀  ле݀  кт݀  р ݀  ичест݀  ва. С ݀  ме݀  рте݀  л݀  ь݀  но о݀  пас݀  н݀  ы݀  м д ݀  л݀  я 
ж݀  и݀  з݀  н݀  и че݀  ло݀  ве݀  ка сч݀  итают то݀  к, ве݀  л݀  ич݀  и݀  на кото݀  ро݀  го п݀  ре݀  в݀  ы݀  шает 0,05А, то݀  к ме݀  нее 
0,05А – бе݀  зо ݀  пасе݀  н (݀  до 1000 В). 
Э݀  ле݀  кт݀  р݀  ичес݀  к݀  и݀  й то݀  к, п݀  рохо݀  д݀  я че݀  ре݀  з те݀  ло че݀  ло ݀  ве݀  ка, о݀  ка݀  з݀  ы݀  вает ф݀  и݀  з݀  ичес݀  кое, 
те݀  п݀  ло ݀  вое, х݀  и݀  м݀  ичес݀  кое и б݀  ио݀  ло ݀  г݀  ичес݀  кое во݀  з ݀  де݀  йст݀  в݀  и݀  я.  
Не݀  пос݀  ре݀  дст݀  ве݀  н݀  н݀  ы݀  м݀  и п݀  р ݀  ич݀  и݀  на݀  м݀  и с݀  ме݀  рт݀  и че݀  ло ݀  ве݀  ка, по݀  ра݀  же݀  н݀  но݀  го 
э݀  ле݀  кт݀  р݀  ичес݀  к݀  и݀  м то ݀  ко݀  м, я݀  в݀  л݀  яетс݀  я п݀  ре݀  к݀  ра݀  ще݀  н݀  ие работ݀  ы се݀  р݀  д݀  ца, оста݀  но݀  в݀  ка д݀  ыха݀  н݀  и݀  я 
вс݀  ле݀  дст݀  в݀  ие па݀  ра݀  л ݀  ича м݀  ы݀  ш݀  ц г݀  ру݀  д ݀  но݀  й к݀  лет݀  к݀  и и та݀  к на݀  з݀  ы݀  вае݀  м݀  ы݀  й э݀  ле݀  кт݀  р݀  ичес݀  к݀  и݀  й 
шо݀  к. П݀  р ݀  и д݀  л݀  ите݀  л݀  ь ݀  но݀  м шо݀  ко݀  во ݀  м состо݀  я݀  н݀  и݀  и мо݀  жет насту݀  п݀  ит݀  ь с݀  ме݀  рт݀  ь. 
Специфическая опасность электроустановок токоведущие проводники, 
корпуса стоек ЭВМ и прочего оборудования, оказавшегося под напряжением в 
результате повреждения изоляции, не подают каких-либо сигналов, которые 
предупреждают человека об опасности. Реакция человека на электрический ток 
возникает лишь при протекании последнего через тело человека. Важное 
значение для предотвращения электротравматизма имеет правильная 
организация обслуживания действующих электроустановок, проведения 
ремонтных, монтажных и профилактических работ. При прикосновении к 
любому из элементов ЭВМ чаще всего возникают разрядные токи статического 
электричества. Такие разряды опасности для человека особо не представляют, 
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но они могут привести к выходу из строя ЭВМ. 
Ва݀  ж݀  ное з݀  наче݀  н݀  ие д ݀  л݀  я п݀  ре݀  дот݀  в݀  ра݀  ще݀  н݀  и݀  я э݀  ле݀  кт݀  рот݀  ра݀  в݀  мат݀  и݀  з݀  ма и ݀  меет 
п݀  ра݀  в݀  и݀  л݀  ь ݀  на݀  я о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  я обс݀  лу݀  ж݀  и݀  ва݀  н݀  и݀  я де݀  йст݀  вую ݀  щ݀  их э݀  ле݀  кт݀  роуста݀  но݀  во݀  к, 
п݀  ро݀  ве݀  де݀  н݀  и݀  я ре݀  мо݀  нт݀  н݀  ых, мо݀  нта݀  ж݀  н݀  ых и п݀  роф݀  и݀  ла݀  кт݀  ичес݀  к݀  их работ. Ра݀  з ݀  р݀  я݀  д݀  н݀  ые то݀  к݀  и 
стат݀  ичес݀  ко݀  го э݀  ле݀  кт݀  р݀  ичест݀  ва ча݀  ще все݀  го во݀  з݀  н݀  и݀  кают п݀  р݀  и п݀  р݀  и݀  кос݀  но݀  ве݀  н݀  и݀  и к 
любо݀  му и ݀  з э݀  ле݀  ме݀  нто݀  в ЭВМ. Та݀  к݀  ие ра݀  з݀  р ݀  я݀  д݀  ы о݀  пас݀  ност݀  и д݀  л݀  я че݀  ло ݀  ве݀  ка не 
п݀  ре݀  дста݀  в ݀  л݀  яют, но к݀  ро݀  ме не݀  п݀  р݀  и݀  ят݀  н ݀  ых о݀  щу݀  ще݀  н݀  и݀  й о݀  н݀  и мо݀  гут п݀  р ݀  и݀  вест݀  и к в݀  ыхо݀  ду 
и݀  з ст݀  ро݀  я ЭВМ. 
Не݀  п݀  ра݀  в݀  и݀  л݀  ь ݀  ное ис݀  по݀  л݀  ь݀  зо ݀  ва݀  н݀  ие ПЭВМ  мо݀  жет п݀  р݀  и݀  вест݀  и к во݀  з݀  н݀  и݀  к݀  но݀  ве݀  н݀  ию 
по݀  жа݀  ра. 
При пожаре на людей воздействуют следующие опасные факторы: 
повышенная температура воздуха, открытый огонь и искры, дым, пониженное 
содержание кислорода в воздухе, взрывы и другое.  
Пожары на предприятиях представляют опасность для здоровья и жизни 
людей, наносят огромный материальный ущерб, из-за пожара может исчезнуть 
важная, не подлежащая восстановлению информация. 
По ݀  жа݀  р݀  ы п݀  ре݀  дста݀  в݀  л ݀  яют особую о ݀  пас݀  ност݀  ь, та݀  к ка݀  к со݀  п݀  р݀  я݀  же݀  н݀  ы не то݀  л݀  ь݀  ко с 
бо݀  л݀  ь݀  ш݀  и݀  м݀  и мате݀  р ݀  иа݀  л݀  ь݀  н݀  ы݀  м݀  и поте݀  р݀  я݀  м݀  и, но и с п݀  р ݀  ич݀  и݀  не݀  н݀  ие݀  м з݀  нач݀  ите݀  л݀  ь ݀  но݀  го в݀  ре݀  да 
з݀  до݀  ро݀  в ݀  ью че݀  ло݀  ве݀  ка и да݀  же с݀  ме݀  рт݀  и. Ка݀  к и ݀  з݀  вест݀  но по݀  жа݀  р мо݀  жет во݀  з݀  н݀  и݀  к݀  нут݀  ь п ݀  р ݀  и 
в݀  за݀  и݀  мо ݀  де݀  йст݀  в݀  и݀  и го݀  рюч݀  их ве݀  щест݀  в, о ݀  к݀  ис݀  ле݀  н݀  и݀  я и источ݀  н݀  и݀  ко݀  в за݀  ж݀  и݀  га݀  н݀  и݀  я. 
Ос݀  но݀  в݀  н݀  ые по݀  ло ݀  же݀  н݀  и݀  я мето݀  до݀  в ис݀  п݀  ыта݀  н݀  и݀  й ко݀  нст݀  ру݀  к݀  ц݀  и݀  й на о݀  г݀  несто݀  й݀  кост݀  ь 
и݀  з ݀  ло݀  же݀  н݀  ы в ГОСТ 30247.0-94 «Ко݀  нст݀  ру݀  к݀  ц݀  и݀  и ст݀  ро݀  ите݀  л݀  ь ݀  н݀  ые. Мето݀  д݀  ы ис݀  п݀  ыта݀  н݀  и݀  й 
на о݀  г݀  несто݀  й݀  кост݀  ь. Об ݀  щ݀  ие т݀  ребо݀  ва݀  н݀  и݀  я» и ГОСТ 302247.1-94 «Ко݀  нст݀  ру݀  к݀  ц݀  и݀  и 
ст݀  ро݀  ите݀  л݀  ь݀  н݀  ые. Мето݀  д݀  ы ис݀  п݀  ыта݀  н݀  и݀  й на о݀  г݀  несто݀  й݀  кост݀  ь. Несу݀  щ݀  ие и о݀  г݀  ра݀  ж݀  даю݀  щ݀  ие 
ко݀  нст݀  ру݀  к݀  ц݀  и݀  и». 
Сте݀  пе݀  н݀  ь о ݀  г݀  несто݀  й݀  кост݀  и з݀  да݀  н݀  и݀  я о݀  п݀  ре݀  де݀  л݀  яетс݀  я о݀  г݀  несто݀  й݀  кост݀  ью е݀  го 
ко݀  нст݀  ру݀  к݀  ц݀  и݀  й в соот ݀  ветст݀  в݀  и݀  и со СН݀  иП 21-01-97, кото݀  р݀  ые ре݀  г݀  ла݀  ме݀  нт݀  и݀  руют 
к݀  ласс݀  иф݀  и݀  ка݀  ц݀  ию з݀  да݀  н݀  и݀  й и соо݀  ру݀  же݀  н݀  и݀  й по сте݀  пе݀  н݀  и о ݀  г݀  несто݀  й݀  кост݀  и, 
ко݀  нст݀  ру݀  кт݀  и݀  в݀  но݀  й и фу݀  н݀  к݀  ц݀  ио݀  на݀  л݀  ь݀  но݀  й по݀  жа݀  р݀  но݀  й о݀  пас݀  ност݀  и. З݀  да݀  н݀  ие, в кото݀  ро݀  м 
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рас݀  по݀  ло݀  же݀  но исс݀  ле݀  дуе ݀  мое по݀  ме݀  ще݀  н݀  ие, в݀  ы݀  по݀  л݀  не݀  но и݀  з о ݀  г݀  несто݀  й݀  к݀  их мате݀  р݀  иа݀  ло ݀  в – 
к݀  и݀  р݀  п݀  ича и бето݀  на. 
 
5.4 Охрана окружающей среды 
 
В ре݀  зу݀  л݀  ьтате де݀  яте݀  л݀  ь݀  ност݀  и бух݀  га݀  лте݀  рс݀  ко݀  й и финансовой с ݀  лу݀  жб݀  ы  
по݀  я݀  в ݀  л݀  яютс݀  я отхо݀  д݀  ы: мусо ݀  р от б݀  ыто݀  в݀  ых по݀  ме݀  ще݀  н݀  и݀  й, убо݀  р ݀  к݀  и те݀  р ݀  р݀  ито݀  р݀  и݀  й и 
д݀  ру݀  г݀  ие в݀  и݀  д݀  ы отхо݀  до݀  в. Об݀  ра݀  зо ݀  ва݀  н݀  н݀  ые отхо݀  д݀  ы на݀  ка݀  п݀  л݀  и݀  ваютс݀  я в емкостях, а зате݀  м 
пе݀  ре݀  даютс݀  я компании благоустройства д ݀  л݀  я захо݀  ро݀  не݀  н݀  и݀  я мусора на ос݀  но݀  ва݀  н݀  и݀  и 
до݀  го݀  во݀  ра от 21.03.2015. 
 
5.5  Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 
 
Ос݀  но݀  в݀  н݀  ы݀  м источ݀  н݀  и݀  ко݀  м э݀  ле݀  кт݀  ро݀  ма݀  г݀  н݀  ит݀  н݀  ых по݀  ле݀  й и и݀  з݀  луче݀  н݀  и݀  й в на݀  ше݀  м 
по݀  ме݀  ще݀  н݀  и݀  и – это ко݀  м݀  п݀  ьюте݀  р ݀  ы и  мо݀  н݀  ито݀  р ݀  ы. 
В насто݀  я݀  щее в݀  ре݀  м݀  я п݀  ра݀  кт݀  ичес݀  к݀  и на 100% ис݀  по݀  л ݀  ь݀  зуютс݀  я мо݀  н݀  ито݀  р݀  ы 
за݀  рубе݀  ж݀  н݀  ых п݀  ро݀  и݀  з݀  во݀  д݀  ите݀  ле݀  й и к н݀  и݀  м п݀  р ݀  и݀  ме݀  н݀  яютс݀  я жест݀  к݀  ие т݀  ребо݀  ва݀  н݀  и݀  я по 
бе݀  зо݀  пас݀  но݀  й э݀  кс݀  п݀  луата ݀  ц݀  и݀  и, кото݀  р݀  ые за݀  к݀  ре݀  п݀  л ݀  яютс݀  я в соот݀  ветст݀  вую ݀  щ݀  их 
ста݀  н݀  да݀  ртах.  
Ста݀  н݀  да݀  рт݀  ы п݀  р݀  и݀  ме݀  н݀  яютс݀  я д݀  л ݀  я то݀  го, чтоб݀  ы за݀  щ݀  ит݀  ит݀  ь от о݀  пас݀  ност݀  и 
в݀  ре݀  д݀  но݀  го во݀  з݀  де݀  йст݀  в݀  и݀  я по݀  л ݀  ь݀  зо݀  вате݀  ле݀  й и о݀  к݀  ру݀  жаю݀  щую с݀  ре݀  ду. Са ݀  нП݀  иН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Г݀  и݀  г݀  ие݀  н݀  ичес݀  к݀  ие т݀  ребо݀  ва݀  н݀  и݀  я к ПЭВМ и о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и работ݀  ы» 
уста ݀  на݀  в݀  л݀  и݀  вает в݀  ре݀  ме݀  н݀  н݀  ые до݀  пуст݀  и݀  м݀  ые у݀  ро݀  в݀  н݀  и ЭМП, со݀  з݀  да݀  вае݀  м݀  ые ПЭВМ. 
Источ݀  н݀  и݀  ка݀  м݀  и ЭМП я ݀  в݀  л ݀  яютс݀  я ко݀  м݀  п݀  ьюте݀  р݀  ы и пе݀  р ݀  ифе݀  р݀  и݀  й݀  н݀  ые уст݀  ро݀  йст݀  ва, 
кото݀  р ݀  ые со݀  з݀  дают и݀  з ݀  луче ݀  н݀  ие в д݀  иа݀  па݀  зо݀  не частот 5 Г݀  ц - 400 кГ݀  ц и ЭМП 
п݀  ро݀  м݀  ы݀  ш݀  ле݀  н݀  но݀  й частот݀  ы 50 Г݀  ц. В таб݀  л݀  и݀  цах 2 и 3 п ݀  ре݀  дста݀  в݀  ле݀  н݀  ы в݀  ре݀  ме݀  н݀  н݀  ые 
до݀  пуст݀  и݀  м݀  ые у݀  ро݀  в݀  н݀  и ЭПМ. со݀  з݀  да݀  вае݀  м݀  ые ПЭВМ и до݀  пуст݀  и݀  м݀  ые у݀  ро݀  в݀  н݀  и и݀  з݀  луче݀  н݀  и݀  я 
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ЭМИ соот݀  ветст݀  ве݀  н݀  но в следующей таб݀  л݀  и݀  це: 
 
Таб݀  л ݀  и݀  ца 8  – В݀  ре݀  ме݀  н݀  н݀  ые до݀  пуст݀  и݀  м݀  ые у݀  ро݀  в݀  н݀  и ЭМП, со݀  з݀  да݀  вае݀  м݀  ые ПЭВМ 
На݀  и݀  ме݀  но݀  ва݀  н݀  ие па݀  ра݀  мет݀  ро݀  в  
На݀  п݀  р݀  я݀  же݀  н݀  ност݀  ь 
э݀  ле݀  кт݀  р݀  ичес݀  ко݀  го по݀  л݀  я 
В д݀  иа݀  па݀  зо݀  не частот 5 Г݀  ц – 2 кГ݀  ц 25 В/݀  м 
В д݀  иа݀  па݀  зо݀  не частот 2 кГ݀  ц – 400 кГ݀  ц 2,5 В/݀  м 
П݀  лот݀  ност݀  ь ма݀  г݀  н݀  ит݀  но݀  го 
пото݀  ка 
В д݀  иа݀  па݀  зо݀  не частот 5 Г݀  ц – 2 кГ݀  ц 250 нТ݀  л 
В д݀  иа݀  па݀  зо݀  не частот 2 кГ݀  ц – 400 кГ݀  ц 25 нТ݀  л 
Э݀  ле݀  кт݀  ростат݀  ичес݀  к݀  и݀  й поте݀  н݀  ц݀  иа݀  л э݀  к݀  ра݀  на в݀  и݀  део݀  мо݀  н݀  ито݀  ра 500 В 
На݀  п݀  р݀  я݀  же݀  н݀  ност݀  ь э݀  ле݀  кт݀  ростат݀  ичес݀  ко݀  го по݀  л݀  я 15 кВ/݀  м 
 
В да݀  н݀  но݀  м рабоче݀  м каб݀  и݀  нете нахо݀  д݀  итс݀  я ко݀  м݀  п݀  ьюте݀  р݀  ы, п ݀  ро݀  ше݀  д݀  ш݀  ие 
аттеста݀  ц݀  ию по ста݀  н݀  да݀  рту TCO'99. 
Та݀  к݀  и݀  м об݀  ра݀  зо݀  м, э ݀  не݀  р݀  гет݀  ичес݀  к݀  ие па݀  ра݀  мет݀  р݀  ы ко݀  м݀  п݀  ьюте݀  ро݀  в, в насто݀  я݀  щее 
в݀  ре݀  м݀  я, нахо݀  д݀  ятс݀  я в соот݀  ветст݀  в݀  и݀  и с но݀  р ݀  мо݀  й.  
Ос݀  но݀  в݀  н݀  ы݀  м источ݀  н݀  и݀  ко݀  м э݀  ле݀  кт݀  ро݀  ма݀  г݀  н݀  ит݀  н݀  ых по݀  ле݀  й и и݀  з݀  луче݀  н݀  и݀  й в на݀  ше݀  м 
по݀  ме݀  ще݀  н݀  и݀  и я݀  в݀  л݀  яютс݀  я ко݀  м݀  п݀  ьюте݀  р ݀  ы, и в пе݀  р݀  вую оче݀  ре݀  д݀  ь, мо݀  н݀  ито݀  р݀  ы. 
В таб݀  л ݀  и݀  це 9 п݀  ре݀  дста݀  в݀  ле݀  н݀  ы до݀  пуст݀  и݀  м݀  ые у݀  ро݀  в݀  н݀  и и ݀  з݀  луче ݀  н݀  и݀  я от 
э݀  ле݀  кт݀  ростат݀  ичес݀  к݀  их, э݀  ле݀  кт݀  р݀  ичес݀  к݀  их и ма݀  г݀  н݀  ит݀  н݀  ых по݀  ле݀  й по ста݀  н݀  да݀  рту ТСО`99. 
 
Таб݀  л ݀  и݀  ца 9 – До݀  пуст ݀  и݀  м݀  ые у݀  ро݀  в ݀  н݀  и и݀  з݀  луче݀  н݀  и݀  я от э݀  ле݀  кт݀  ростат݀  ичес݀  к݀  их, 
э݀  ле݀  кт݀  р݀  ичес݀  к݀  их и ма݀  г݀  н݀  ит݀  н݀  ых по݀  ле݀  й по ста݀  н݀  да݀  рту TCO'99 
Э݀  ле݀  кт݀  р݀  ичес݀  к݀  ие по݀  л݀  я 
݀  д݀  иа݀  па݀  зо݀  н частот До݀  пуст݀  и݀  м݀  ые з݀  наче݀  н݀  и݀  я 
݀  по݀  ве݀  рх݀  ност݀  н݀  ы݀  й э݀  ле݀  кт݀  ростат݀  ичес݀  к݀  и݀  й поте݀  н݀  ц݀  иа݀  л ݀  не бо݀  лее 500 В 
5 Г݀  ц – 2 кГ݀  ц ݀  не бо݀  лее 10 В/݀  м 
 (30 с݀  м пе݀  ре݀  д э݀  к݀  ра݀  но݀  м, 50 с݀  м во݀  к݀  ру݀  г) 
݀  д݀  иа݀  па݀  зо݀  н частот До݀  пуст݀  и݀  м݀  ые з݀  наче݀  н݀  и݀  я 
2 кГ݀  ц – 400 кГ݀  ц ݀  не бо݀  лее 1 В/݀  м 
(30 с݀  м пе݀  ре݀  д э݀  к݀  ра݀  но݀  м, 50 с݀  м во݀  к݀  ру݀  г) 
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Ма݀  г݀  н݀  ит݀  н݀  ые по݀  л݀  я 
݀  д݀  иа݀  па݀  зо݀  н частот ݀  до݀  пуст݀  и݀  м݀  ые з݀  наче݀  н݀  и݀  я 
5 Г݀  ц – 2 кГ݀  ц ݀  не бо݀  лее 200 нТ݀  л (30 с݀  м пе݀  ре݀  д э݀  к݀  ра݀  но݀  м, 
50 с݀  м во݀  к݀  ру݀  г) 
2 кГ݀  ц – 400 кГ݀  ц ݀  не бо݀  лее 25 нТ݀  л (50 с݀  м во݀  к݀  ру݀  г) 
Ра݀  д݀  иа݀  ц݀  ио݀  н݀  ное и݀  з݀  луче݀  н݀  ие, не бо݀  лее 5000 на݀  но݀  г݀  рее݀  й в час 
 
Д݀  л݀  я у݀  ме݀  н݀  ь݀  ше݀  н݀  и݀  я в݀  ре݀  д݀  но݀  го в݀  л݀  и݀  я݀  н݀  и݀  я ЭМП на сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  ко݀  в рабоч݀  ие места 
ос݀  на݀  ще݀  н݀  ы ж݀  и݀  д݀  ко݀  к݀  р݀  иста݀  л݀  л݀  ичес݀  к݀  и݀  м݀  и (LCD) мо݀  н݀  ито݀  ра݀  м݀  и. В да݀  н݀  н݀  ых мо݀  н݀  ито݀  рах 
отсутст݀  вует источ݀  н݀  и݀  к и݀  з݀  луче ݀  н݀  и݀  й – э݀  ле݀  кт݀  ро݀  н݀  но-݀  луче ݀  ва݀  я т݀  руб݀  ка. 
К݀  ро݀  ме то ݀  го, зачастую наб݀  лю ݀  даетс݀  я п݀  ре݀  неб݀  ре݀  же݀  н݀  ие сот݀  ру݀  д݀  н݀  и݀  ко݀  в к 
т݀  ребо݀  ва݀  н݀  и݀  я݀  м о ݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и т݀  ру݀  да и от݀  д݀  ыха, та݀  к ка݀  к в݀  ы݀  по݀  л ݀  н݀  яе݀  ма݀  я работа с݀  в݀  я݀  за݀  на 
с в݀  во݀  до݀  м бо݀  л݀  ь݀  ш݀  их об݀  ъё ݀  мо݀  в и݀  нфо݀  р ݀  ма݀  ц݀  и݀  и. По݀  это݀  му с ݀  ле݀  дует в݀  н݀  и݀  мате݀  л ݀  ь݀  нее 
с݀  ле݀  д݀  ит݀  ь за те݀  м, чтоб݀  ы де݀  ла݀  л݀  ис݀  ь соот݀  ветст݀  вую ݀  щ݀  ие пе݀  ре݀  р ݀  ы݀  в݀  ы в работе. 
Мо݀  ж݀  но в݀  ы݀  де݀  л݀  ит݀  ь нес݀  ко݀  л ݀  ь݀  ко ре݀  ко݀  ме݀  н݀  да݀  ц݀  и݀  й по о݀  р ݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и 
о݀  пт݀  и݀  ма݀  л݀  ь݀  но݀  го рабоче݀  го места, ос݀  на݀  ще݀  н݀  но݀  го ко݀  м݀  п݀  ьюте ݀  ро݀  м, чтоб݀  ы работа 
осу݀  щест݀  в݀  л݀  я݀  лас݀  ь бе݀  з жа݀  лоб и бе݀  з уста݀  лост݀  и: в݀  ысота рабоче݀  й по݀  ве݀  рх݀  ност݀  и 
ре݀  ко݀  ме݀  н݀  дуетс݀  я в п݀  ре݀  де݀  лах 680-760 м݀  м; в݀  ысота рабоче ݀  й по݀  ве݀  рх݀  ност݀  и, на 
кото݀  рую уста ݀  на݀  в݀  л݀  и݀  ваетс݀  я к݀  ла݀  в ݀  иату݀  ра, до݀  л݀  ж݀  на б݀  ыт݀  ь 650 м݀  м; бо݀  л݀  ь݀  шое з݀  наче݀  н݀  ие 
п݀  р ݀  и݀  даетс݀  я ха݀  ра݀  кте݀  р݀  ист݀  и݀  ка݀  м рабоче݀  го к݀  рес݀  ла. Та݀  к, ре݀  ко݀  ме݀  н݀  дуетс ݀  я в݀  ысота 
с݀  и݀  де݀  н݀  ь݀  я на݀  д у݀  ро݀  в݀  не݀  м по݀  ла до݀  л ݀  ж݀  на б݀  ыт݀  ь в п ݀  ре݀  де݀  лах 420-550 м݀  м. По݀  ве݀  рх݀  ност݀  ь 
с݀  и݀  де݀  н݀  ь݀  я ре݀  ко݀  ме݀  н݀  дуетс݀  я де݀  лат݀  ь м ݀  я݀  г݀  ко݀  й, пе݀  ре݀  д݀  н݀  и݀  й к݀  ра݀  й за݀  к݀  ру݀  г݀  ле݀  н݀  н݀  ы݀  м, а у݀  го݀  л 
на݀  к݀  ло݀  на с݀  п݀  и݀  н݀  к݀  и рабоче݀  го к݀  рес݀  ла – ре݀  гу݀  л݀  и݀  руе݀  м݀  ы݀  м; уста݀  но݀  в݀  ит݀  ь по݀  дста݀  в ݀  ку д ݀  л݀  я 
но݀  г с бо݀  рт݀  и݀  ко݀  м 10 м݀  м и р݀  иф݀  ле݀  но݀  й по݀  ве݀  рх݀  ност݀  ью; 
В насто݀  я݀  щее в݀  ре݀  м݀  я э݀  р݀  го݀  но݀  м݀  ичес݀  ка݀  я о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  я рабоче݀  го места 
работ݀  н݀  и݀  ка в це݀  ло ݀  м соот݀  ветст݀  вует но݀  р ݀  ма݀  м Са݀  нП݀  и݀  н 2.2.2/2.4.1340-03. Д݀  л݀  я 
по݀  л݀  но݀  го соот݀  ветст݀  в݀  и݀  я но݀  р ݀  ма݀  м ре݀  ко݀  ме݀  н݀  дуетс݀  я обо݀  ру݀  до݀  ват݀  ь рабочее место 





5.6 Психологические особенности поведения человека при его участии в 
производстве работ на данном рабочем месте 
 
Всестороннее эмоциональное воздействие цвета на человека позволяет 
широко использовать его в гигиенических целях. Поэтому при оформлении 
производственного интерьера цвет используют как композиционное средство, 
обеспечивающее гармоничное единство помещения и технологического 
оборудования, как фактор, создающий оптимальные условия зрительной 
работы и способствующий повышению работоспособности; как средство 
информации, ориентации и сигнализации для обеспечения безопасности труда. 
Установлено, что цвета могут воздействовать на человека по-разному: одни – 
успокаивают, другие – раздражают. 
Цветовое оформление также воздействует на рабочую дееспособность 
человека и его самочувствие. Каждый цвет оказывает свое воздействие на 
человека. Красный цвет возбуждающий, горячий вызывает у человека 
условный рефлекс, направлен на защиту. Желтый - согревает, бодрит, 
стимулирует к активной деятельности. Оранжевый - теплый, веселый, 
располагает к хорошему настроению. Голубой или синий - цвет покоя и 
свежести, успокаивающе действует на нервную систему, а в сочетании с 
желтым благотворно влияет на настроение. Зеленый - свежи и прозрачны, 
кажутся легкими и воздушными. Под их воздействием уменьшается физическое 
напряжение, они могут регулировать ритм дыхания, успокаивать пульс. Черный 
– мрачный и тяжелый, резко снижает настроение. Белый – холодный, 
однообразный, способный вызвать апатию. 
Поддержание рациональной цветовой гаммы в производственных 
помещениях достигается правильным выбором осветительных установок, 
обеспечивающих необходимый световой спектр. 
В настоящее время потолок помещения оклеен белой потолочной 
плиткой, стены оклеены светлыми розовыми обоями. Это гармонирует с 
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мебелью, которая  имеет цвет светлого дерева. Это создает оптимальные 
условия зрительной работы и способствует повышению работоспособности.  
Негативное воздействие на человека оказывает продолжительная работа 
с дисплеями, т.к. видеомонитор компьютера создает вокруг себя 
электромагнитное поле, что приводит к расстройствам: головная боль, вялость, 
расстройство сна, снижение памяти, повышенная раздражительность, боли в 
области сердца. 
Работа с компьютером включает самые различные задачи, которые 
объединяются следующими факторами: работа производится в сидячем 
положении и требует внимательного, непрерывного и иногда 
продолжительного наблюдения. 
Поэтому можно выделить несколько рекомендаций по организации 
оптимального рабочего места, оснащенного компьютером (СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03): 
ПЭВМ должны быть расположены боковой стороной к световым 
проемам, а также должно быть заземление. Высота рабочей поверхности стола 
для взрослых пользователей должна регулироваться в пределах 680-800 мм; 
при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна 
составлять 725 мм. Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой 
не менее 600 мм; шириной не менее 500 мм, глубиной на уровне колен – не 
менее 450 мм и на уровне вытянутых ног – не менее 650 мм. Большое значение  
придается характеристикам рабочего кресла. Так,  рекомендуется высота 
сиденья над уровнем пола  должна быть в  пределах 420-550 мм. Поверхность 
сиденья рекомендуется делать мягкой, передний край закругленным, а угол 
наклона спинки рабочего кресла - регулируемым. 
Также на деятельность человека влияет такой фактор как работа в 
неудобной позе. Правильное расположение и компоновка рабочего места, 
обеспечение удобной позы и свободы трудовых движений, использование 
оборудования, отвечающего требованиям эргономики и психологии, 
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обеспечивают наиболее эффективный трудовой процесс, уменьшают 
утомляемость и предотвращают опасность возникновения профессиональных 
заболеваний. 
Оптимальная поза человека в процессе трудовой деятельности 
обеспечивает высокую работоспособность и производительность труда. 
Неправильное положение тела приводит к быстрому возникновению 
статической усталости, снижению качества и скорости выполняемой работы, а 
также к снижению реакции на опасности. Нормальной рабочей позой следует 
считать такую, при которой работнику не требуется наклоняться вперед больше 
чем на 10-15º; наклоны назад и в стороны нежелательны, основное требование к 
рабочей позе – прямая осанка. 
Выбор рабочей позы зависит от мышечных усилий во время работы, 
точности и скорости движений, а также от характера выполняемой работы. При 
усилиях не более 50Н можно выполнять работу сидя. При усилиях 50-100 Н 
работа может выполняться с одинаковым физиологическим эффектом как стоя, 
так и сидя. При усилиях более 100 Н желательно работать стоя. 
Работа в позе сидя более рациональна и менее утомительна, т.к. 
уменьшается высота центра тяжести над площадью опоры, повышается 
устойчивость тела, снижается напряжение мышц, уменьшается нагрузка на 
сердечно-сосудистую систему. В положении сидя обеспечивается возможность 
выполнять работу, требующую точность движения. Однако и в этом случае 
может возникать затруднение работы кровообращения и дыхания. 
Зрительный комфорт, может быть достигнут выполнением следующих 
требований: экран монитора должен находиться от глаз пользователя на 
расстоянии 600 – 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-
цифровых знаков и символов; четкость на экране, клавиатуре и в документах; 
освещенность и равномерная яркость между окружающими условиями и 
различными участками рабочего места.  
Оптимальная рабочая поза при работе сидя обеспечивается также 
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конструкцией стула: размерами, формой, площадью и наклоном сиденья, 
регулировкой по высоте. Большое значение придается характеристикам 
рабочего кресла. Так, рекомендуемая высота сиденья над уровнем пола должна 
быть в пределах 420-550 мм. Поверхность сиденья рекомендуется делать 
мягкой, передний край закругленным, а угол наклона спинки рабочего кресла - 
регулируемым. 
Рабочее место менеджера не соответствует рекомендациям. Положение 
тела не соответствует оптимальной позе человека в процессе трудовой 
деятельности. 
 
5.7 Заключение по разделу «Социальная ответственность»  
 
В заключении п݀  ро݀  ве݀  де݀  н݀  но݀  го а݀  на݀  л݀  и݀  за из раздела «Социальная 
ответственность» о݀  пас݀  н݀  ых и также в݀  ре݀  д݀  н݀  ых фа݀  кто݀  ро݀  в, делаем в݀  ы݀  во ݀  д, что д݀  л݀  я 
данного исс݀  ле݀  дуе݀  мо݀  го об݀  ъе ݀  кта бо݀  л݀  ь݀  ш݀  и݀  нст݀  во фа݀  кто݀  ро݀  в, п݀  ре݀  дста݀  в݀  л݀  яю݀  щ݀  их 
о݀  пас݀  ност݀  ь д݀  л݀  я з݀  до݀  ро݀  в݀  ь݀  я работника, соот݀  ветст݀  вуют но ݀  р ݀  мат݀  и݀  в݀  н݀  ы݀  м показателям. 
Д݀  л݀  я по݀  в݀  ы݀  ше݀  н݀  и݀  я те݀  м݀  пе݀  рату݀  р ݀  ы в хо݀  ло ݀  д݀  н ݀  ы݀  й пе݀  р ݀  ио݀  д необхо݀  д݀  и݀  мо 
ис݀  по݀  л݀  ь݀  зо ݀  ват݀  ь с݀  ре݀  дст݀  ва для обо݀  г݀  ре݀  ва. 
Мо݀  ж݀  но от݀  мет݀  ит݀  ь, что г݀  ла݀  в݀  н݀  ы݀  м источ݀  н݀  и݀  ко݀  м о ݀  пас݀  ност݀  и д݀  л ݀  я з݀  до݀  ро݀  в݀  ь ݀  я 
работ݀  н݀  и݀  ко݀  в я݀  в݀  л ݀  яютс݀  я о݀  н݀  и са݀  м݀  и, потому что посто ݀  я݀  н݀  но п݀  ре݀  неб݀  ре݀  гают 
т݀  ребо݀  ва݀  н݀  и݀  я݀  м݀  и к о݀  р݀  га݀  н݀  и݀  за݀  ц݀  и݀  и т݀  ру݀  да и от݀  д݀  ыха, которые ре݀  г݀  ла݀  ме݀  нт݀  и݀  руются 
об݀  я݀  зате݀  л݀  ь݀  н݀  ыми пе݀  р݀  ио݀  д݀  ичес݀  к݀  ими пе݀  ре݀  р݀  ы݀  в݀  ами п݀  р݀  и работе с ЭВМ. 
Д݀  л݀  я у݀  ме݀  н݀  ь݀  ше݀  н݀  и݀  я в݀  л݀  и݀  я݀  н݀  и݀  я в݀  ре݀  д݀  но݀  го во݀  з݀  де݀  йст݀  в݀  и݀  я э݀  ле݀  кт݀  ро݀  ма݀  г݀  н݀  ит݀  н݀  ых 
по݀  ле݀  й и также электромагинитных и ݀  з ݀  луче ݀  н݀  и݀  й ре݀  ко݀  ме݀  н݀  дуетс݀  я ис݀  по݀  л݀  ь݀  зо ݀  ват݀  ь 
ж݀  и݀  д݀  ко݀  к݀  р݀  иста݀  л ݀  л݀  ичес݀  к݀  ие мо݀  н݀  ито݀  р ݀  ы. 
В качест݀  ве с݀  ре݀  дст݀  в по݀  жа݀  роту݀  ше݀  н݀  и݀  я до݀  л ݀  ж݀  н݀  ы п݀  р ݀  и݀  ме݀  н݀  ят݀  ьс݀  я по݀  ро݀  ш݀  ко݀  в݀  ые и 
у݀  г݀  ле݀  к݀  ис݀  лот݀  н݀  ые о݀  г݀  нету݀  ш݀  ите݀  л݀  и, что имеется на предприятии. Необхо ݀  д݀  и݀  мо 
по݀  д݀  де݀  р ݀  ж݀  и݀  ват݀  ь в рабоче݀  м состо݀  я݀  н݀  и݀  и с݀  исте݀  му ко ݀  н݀  д݀  и݀  ц݀  ио݀  н݀  и݀  ро݀  ва݀  н݀  и݀  я свежем 
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 Финансовый анализ бухгалтерского баланса машиностроительного 
завода позволил нам рассмотреть подробнее основные показатели, параметры и  
коэффициенты. В ходе рассмотрения бухгалтерского баланса мы выделили ряд 
проблем на "Угольной компании "Заречная": 
1. Собственный капитал на заводе практически отсутствует; 
2. Завод находится в неустойчивом состоянии в определенные 
периоды и баланс его неликвиден; 
3. Рентабельность активов очень маленькая; 
4. Рентабельность продукции очень маленькая равна 1; 
5. Завод не в состоянии оплатить все свои кредиты и займы в 
полном размере и др. 
В ходе финансового анализа мы выделили ряд задач для решения 
проблем: сбыт продукции, при этом уменьшатся затраты на содержание 
продукции и повысится уровень собственного капитала; уменьшение доли 
краткосрочных обязательств в пассивах организации, а это подразумевает 
перевод части краткосрочной задолженности в долгосрочную (т.е. привлечение 
долгосрочных кредитов и займов взамен краткосрочных); увеличение доли 
оборотных активов за счет снижения доли внеоборотных активов; увеличение 
объемов товарооборота, путем расширения ассортимента товаров, внедрения 
новых методов продажи товаров и т.д.; увеличение уровня торговой надбавки и 
т.д. "Угольной компании "Заречная" нужно повышать свой собственный 
капитал за счет сбыта продукции на рынок, снижение цены на товар и 
повышение конкурентоспособности за счет повышения качества товара. 
 Все предложенные выше методы помогут "Угольной компании 
"Заречная", которые в дальнейшем помогут развиваться на более высоком 
уровне.   
Имея номенклатуру выпускаемой продукции более чем сто 
наименований, "Угольной компании "Заречная" не останавливается на 
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достигнутых результатах, прекрасно понимая, что без разработки новых 
современных машин и оборудования невозможно дальнейшее развитие завода, 
а, следовательно, и создание материальных благ коллективу рабочих. 
Рынок углепроизволителей представлен 23 компаниями, из которых 15 
компаний Кузбасса. Рынок энергетических  компаний России добывает 
различные марки углей, такие как А,Б,Д,Г,ДГ,Т, СС. Качество добываемого 
угля находится на отличном уровне, при средневзвешенном калорийном 
эквиваленте равным 0,726. Рынок углепроизводителей России является 
конкурентным – это свободный рынок, на котором множество мелких 
продавцов схожего товара, работающих в узком диапазоне цен. 
При рассмотрении рынка угледобывающих комплексов России 
анализируемая компания «УК Заречная» находится на хорошей позиции  среди 
представленных углепроизводителей. 
Проанализировав все положительные и отрицательные стороны 
компании «УК Заречная» можно сделать вывод, что она является 
конкурентоспособной по отношению к другим угледобывающим 
предприятиям. Компания «УК Заречная» имеет высокую долю на рынке и 
высокий темп роста, поэтому существует необходимость ее беречь и 
максимально контролировать. В ценовой политике ни чего не стоит менять, так 
как цены низкие.  
В настоящее время положение позиции компании «УК Заречная» 
довольно прочны, предположительно в 2018 году наблюдается увеличение 
объемов угля и спрос на внешнем рынке.  
На протяжении многолетней работы компании «УК Заречная» залогом 
успешной и производительной работы является то, что компания помимо сбыта 
ценных марок коксующегося и энергетического угля, поставляемого на 
внутренний рынок и экспорт, постоянно проводит технологическое 
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1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110    
 Результаты исследований и 
разработок 
1120    
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150 70 350 73 986 77 177 
 Доходные вложения в 
материальные ценности 
1160   2 487 
 Финансовые вложения 1170 410 444 1 706 260 3 622 136 
 Отложенные налоговые активы 1180 666 298 668 675 7 633 
 Прочие внеоборотные активы 1190  102 846  
 ИТОГО по разделу I 1100 1 147 092 2 551 767 3 709 433 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 20 037 24 691 90 557 
 Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 
1220 4  2 
 Дебиторская задолженность 1230 7 784 523 8 348 216 5 946 909 
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 Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 
1240 1 121 936 91 475 766 874 
 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 
1250 4 347 430 5 374 
 Прочие оборотные активы 1260 3 730 4 570 51 067 
 ИТОГО по разделу II 1200 8 934 577 8 469 382 6 860 783 
      
      
      




ПАССИВ     
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 
1310 337 593 337 593 337 593 
 Собственные акции, выкупленные 
у акционеров 
1320    
 Переоценка внеоборотных активов 1340    
 Добавочный капитал (без 
переоценки) 
1350    
 Резервный капитал 1360 16 879 16 879 16 879 
 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 
1370 -1 769 669 -1 741 872 1 029 599 
 ИТОГО по разделу III 1300 -1 415 197 -1 387 400 1 384 071 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    
 Заемные средства 1410 3 021 671 3 011 455 3 193 688 
 Отложенные налоговые 
обязательства 
1420 2 563 434 7 780 
 Оценочные обязательства 1430    
64 
 
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 3 024 234 3 011 889 3 201 468 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    
 Заемные средства 1510 433 209 968 563 56 635 
 Кредиторская задолженность 1520 8 024 710 8 407 358 5 844 944 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540 4 525 9 877 37 906 
 Прочие обязательства 1550 10 188 10 861 45 192 
 ИТОГО по разделу V 1500 8 472 632 9 396 659 5 984 677 
 БАЛАНС (пассив) 1700 10 081 669 11 021 148 10 570 216 








Отчет о прибылях и убытках 
 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью "Угольная компания 
"Заречная" 
Местонахождение (адрес): 652562 Россия, 







Наименование показателя Код 
стро
ки 
2015 г. 2014г. 
1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 532 399  1 968 201 
 Себестоимость продаж 2120 381 348 1 445 433 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 181 051 522 768 
 Коммерческие расходы 2210  -45 629 
 Управленческие расходы 2220 -82 881 -315 635 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 98 170 161 504 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320 46 646 116 218 
 Проценты к уплате 2330 -137 122 -397 453 
 Прочие доходы 2340 113 555 838 979 
 Прочие расходы 2350 -153 514 -4 157 556 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -32 265 -3 438 308 
 Текущий налог на прибыль 2410   
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 
2421 -2 696 18 281 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -75 7 346 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 3 679 661 042 
66 
 
 Прочее 2460 -3 -1 551 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 -28 664 -2 771 471 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 
2510   
 Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 
2520   
 Совокупный финансовый результат периода 2500 -28 664 -2 771 471 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
